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Madrid l i de figostc j ^ t ! . 
H E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N , 
T E L É F O N O 2.110. A P A R T A D O C O R R E O S 4 3 3 
l í o s© devuelvan los origínalos. 
H - d m e r o s u e l t o « 3 e t s -
DIARIO DE L A M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E D i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
trinas de la Iglesia? ¿Qué puede recelar 
quien debe su existencia á esta misma 
llcligión, que se ve tan ultrajada? Pues 
qué, ¿existiría actualmente la nación es-
pañola si en los siglos que llaman de os-
curantismo y barbarie hubiese latido en 
su pecho más tibiamente el sentimiento 
religioso? Es cierto que no. 
Todos debemos poner cuanto esté de 
nuestra parte, sin perdonar sacrificio, por 
Entre los nuevos adelantos que nos ha¡ No puede escogerse forma de hablar de doloroso que sea, para que los planes que 
V I - A J I E S F O I R J -BjZBF-A-lSTjk. 
artel 
f 111 n 
E l t r e n m a r c h a desolado pOT una l l a n u r a 
a t e n c i ó n , , á; q u i e r a á l o q u e es f u n d a i n e n t o de l a m o - de e l l o , t r a b a j a n c o n este fin. P e r o esto ^ ¡ ^ n p i S l ^ ^ m ú T ^ ^ A o n -
is t u n c s i i s i - : r a h d a d d e l h o m b r e . ¿ N o coi>oceis esta n o os s u f i c i e n t e , c o n ser y a m u c h o . • E s ; U e u n sol i ncend ia , casi d e r r i t i ó n d o s c , a t ra-
i l l a e n p r i m e r , t é r m i n o l a 
p o c o q u e se m e d i t e sobre su  
m a s consecuenc ias , l o que l l a m a n m o r a l m o r a l de q u e se nos h a b l a ? 
i n d e p e n d i e n t e , m o r a l c í v i c a , m o r a l , des-
l i g a d a p o r c o m p l e t o de los e t e rnos v í n c u -
l o s q u e u n e n á l a v e r d a d e r a m o r a l c o n 
e l A u t o r de todas las cosas. 
i necesa r io q u e l o s p a d r e s se p e u c t r e n b i e n | vesando u n r í o p l á c i d o , s i n l í m i t e s , que 
_ E s a q u e l l a á q u e n o s r e f e r í a m o s a l p r i n - ' de l a i m p o r t a n c i a de este a s u n t o . E l l o s d u e r m e . T a m a r c h a de l c o n v o y t ó r n a s e cau-
c i p i o , l a m o r a l q u e l l a m a n i n d e p e n d i e n - ; s o n r e sponsab le s a n t e D i o s de l a d i r e c - " 
t e , m o r a l e m a n c i p a d a de D i o s ; u n a m o - c i ó n q u e d e n á sus h i j o s , y p o r c o n s i -
r a l p u r a m e n t e de g u a r d a r r o p í a , c o n l a g u i c n t e , son l o s p r i m e r o s q u e d e b e n p r o -
Ñ u e s t r o s insensa tos G o b i e r n o s , g u i a d o s q u e se c o n f u n d e n t o d o s l o s e r r o r e s q u e é f t r a r c o n t o d o s u c o r a z ó n y t o d a s sus 
telosa, p rog re s ivamen te , l e n t a . 
Badajoz, el p u e b l o siÓApático que e n bre-
ves d í a s l l e n ó m i e s p í r i t u de risas y ¡lan'v..,s, 
se m u e s t r a a l t i v o , descarado, en la ú n i c a 
a l t u r a del paisaje , o r g u l l o s o de l a m u r a l l a 
p o r sus e r r o r e s y p r e j u i c i o s , y a t e n t o s a so lan e n la a c t u a l i d a d á las n a c i o n e s m o - fue rzas q u e antes q u e n a d a , esos f u t u r o s que le defiende, satisfecha de a p r i s i o n a r en-
s ó l o á p e r s e g u i r l a r e l i g i ó n e n t o d o s l o s c i e rnas . . ¡ M e d r a d o s e s t a r í a m o s s i l a m o - j h o m b r e s sepan a m a r y t e m e r á D i o s ; des- t r e los 
G O N Z A L O A C I N 
Ceuta, Agosto I Q I I . 
t e r r e n o s , p o r q u e e n t o d o s l o s t e r r e n o s r a l no t u v i e s e o t r o s e l e m e n t o s q u e los p u e s a m a r á n 5 ' o b e d e c e r á n á l o s h o m b r e s , 
t i e n e d e r e c h o s ( i ) , n o saben q u é hacci' juegos infantiles y la enseñanza / ü c j a n ' a E s t a es l a v e r d a d e r a e d u c a c i ó n , 
p a r a l o g r a r sus d e s i g n i o s . \y art í s t ica! P e r o l o q u e s e r í a r i d í c u l o , s i 
H u b o u n m i n i s t r o e n d í a s n o m u y p r e - i n o f u e r a a l t a m e n t e i m p í a , - e s e l d e c i r une 
t o r i t o s q u e , n o t e n i e n d o s i n d u d a o t r a s | l a m o r a l n o es m á s q u e e l r e s u l t a d o de 
cosas m e j o r e s e n q u é p e n s a r , se l e o c u - j uifái acertada educación física. ¿ H a b r e -
r r i ó p r o p o n e r l a c e l e b r a c i ó n de u n a A s a m - 1 m o s r e t r o c e d i d o a l a n t i g u o p a g a n i s m o ? 
b l e a de e n s e ñ a n z a , de l a q u e , m e d i a n t e , S i q u i e r a en tonces se p a g a b a n l o s e r r o r e s 
u n c u e s t i o n a r i o l i á n i l m e n t e p e n s a d o , h a - ! c o n u n vaso de c i c u t a , 
b í a de s a l i r , flamante y b e n é f i c a , o t r a l e y j P o r o t r a p a r l e , t o d o s , y s ó l o l o s seres 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a q u e s u s t i t u y e r a á: i n t e l i g e n t e s y q u e g o z a n de v o l u n t a d l i -
l a de 1857, i m p r o p i a y a n t i c u a d a p a r a b r e , e s t á n su je tos á l a l e y de l a m o r a l i - 1 
d i r i g i r l a m a r c h a a scenden te de l a m o - d a d ; p o r m a n e r a q u e e l m i s m o A u t o r d e l 
d e r n a P e d a g o g í a . . . u n i v e r s o a m a e l b i e n p o r n e c e s i d a d a b -
P e r o , sea p o r estar m a l h e c h o s l o s ; s o l u t a , y a q u e l o c o n t r a r i o es u n a b s u r d o 
c á l c u l o s , sea p o r haberse r e t r a s a d o e l co-1 á c u y a r e a l i z a c i ó n ' n o se e x t i e n d e l a o m -
í n e l a e n s u c a r r e r a , es e l caso q u e t o d a - ; n i p o t e n c i a d i v i n a . 
y í a e s t amos e spe rando q u e pase p o r e l I A d e m á s e x i s t e n o t r o s , c r e a d o s p o r E l , 
^ i c r i d i a n o d e l t e a t r o R e a l , q u e e ra e l p u n - j capaces de m o r a l i d a d . Seres e s p i r i t u a l e s 
t o d e s i g n a d o , p o r e l q u e m a n e j a b a e l t e - • q u e c a r e c e n de m a t e r i a , q u e n o t i e n e n 
^escopio p a r a que se ce lebrase l a n o n n a t a , c u e r p o . T a l e s s o n los á n g e l e s y e l a l m a 
A s a m 
B 
q u e 
c i e r o n 
Yeárin^s, Kapohón. 
V e d r i n e s , d e s p u é s del i n u s i t a d o v u e l o de 
ojos de u n puente c i c l ó p e o las aguas 
de l r í o , m a n s u r r ó n , que parece es tanque. 
T a c i u d a d , po r sus m u r a l l a s , po r su fan-
t á s t i c o puen te , semeja una descomuna l sar-
t é n en l a que se f r í en casas. 
E l t r e n , mos t r ando cansancio, r ech inan -
do sus a r t i cu lac iones , ha tenido ' u n gesto 
b a l a d r ó n , amenazante . E l t u p é , ese penacho 
de h u m o que la m a r c h a abate, aparece 
enhies to , l i b r e de l a ca r i c i a del v i e n t o , y 
los b igo tes , esos chorros de vapor , t u v i e r o n 
una ú l t i m a es t r idenc ia , y el c o n v o y q u e d ó 
parado ante l a e s t a c i ó n , en que se ag i t aban 
unos- brazos a m i g o s , que m e l l a m a b a n de 
i n f i n i t o s modos , voces que t e n í a n cada una 
u n d i s t i n t o eco en el fondo de m i e s p í r i t u . 
E s t o y en Badajoz, y es toy con ten to , s i i > 
t i e n d o los ha lagos de m i s m á s f é r v i d a s amis-
tades. 
Y a conozco á Casanova. 
vSé, lec tor , que , pe rp l e jo , m i r a r á s com 
g r a n o s a d í a l a a f i n n a c i o n a r b i t r a r i a que 
acabo de hacerte. 
e l l o s e s p e r a n d o e l m o m e n t o de v o l v e r l e t i s t a s y r e t r ó g r a d o s , p o r q u e s o n r a z o n a - ; {10"mkre~ del d í a A Veclr ines se "le consu l t a ¡ í a f t a ' . s o p l a r h ' - la s"erte, P o d r á " n d í a 
a l S r . B u r e l l l a o r a c i ó n p o r p a s i v a . P e r o , b l e s , se d a e l a b s u r d o de q u e á m e d i d a ]a r e s o l u c i ó n de los p rob lemas m á s e s < a S r p - K T ^ ^ ^ f e ^ ^ S o Pero á u n 
¿ p o r q u é s o b r e v i n o e l n a u f r a g i o de l o s q u e l o s seres se a l e j a n de l a i n a t e n a y S0S- Casanova l e e s t á n vedados o t ros derro teros , 
deseos , m i n i s t e r i a l e s ? P o r q u e E s p a ñ a , se a c e r c a n á l a d i v i n i d a d , es d e c i r , á m é - | E i pe r iod i s t a f r a n c é s a b o r d ó a l a for tunado1 Pues b i e n , lec tor , figúrate que desde el 
« '• i d i d a q u e son m á s nob l e s se h a c e n n i á s av i a ( | o r ej iac|0 ¿ e | a o-uerra ¡ p u n t o y ho ra que o i s é Badajoz no he deja-
m C la ro e s t á que m e refiero a l a i i ncapaces é i n e p t o s de c o n o c e r y a m a r e l ; V e d r i n e s ha d i c h o n u e e n el t r i s t e caso d e , d o de escucliar ese* " o m b r e . 
L g i ó n ca tohea , pues l a s d e m á s son sectas. o r d e n , t o d a 8Qfc ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ l A q u í el ape l l i do Casanova l o ocupa todo 
l i o r e l i g iones . | i i m i n i s t r o c i t a d o d e n o m i - l % ™ • fr^ T BS se 1^b l i l (le Casanova en l a fonda , en e l 
n u e s t r a h o n r a d a y v i e j a E s p a ñ a , e n ^ ^ S t n f d í ^ S S ó n ^ o r ^ í* ? ^ a n c . ' aesde l u e g o , para c a f é . o(lio ¿ C a s a n o v a po rque t i n a noche 
finiquitar á los teu tones . 
R e a l m e n t e , e l c a m p e ó n de la copa M i c h e -
t e r r o r í f i c a s o ñ é con sus ferocidades. 
Casanova es una fiera t e r r i b l e , c r i a d a s^T 
vaje j u n t o á T i sboa , y que P o r t u g a l e n v i ó 
q u e , es c a t ó l i c a ; p o r q u e no q u i e r e , ™ educación artística y literaria y los jue-\ 
p u e d e a d m i t i r u n a l e y que a t e n t e d i r e c t a irf"nme=: P o r ú l t i m o la c c ^ o c u e n - ' ,• 
¿\ i n d i r p r l - f l m p n t e c o n t r a sus d i v i n a s creen- • r f f / ?5 l ' l l . i n10 ' i a c01-5001'.1-11 l m no anda m u y atrasado en escarceos de , 
c i a s r c o n ^ la ^ 4 S a WdeS^- C13 2 ^ 'TES ^ ^ ^ c á l c u l o oue hace en Le four- * esta t . e r r a f ron te r i za , p o r q u e de a n t i g u o 
c í a s , y como la p r o v e c r a a a ley ae cuse , estos elementas, sera i n c a p a z de m o r a l i - , , • 1IN „ M^.^^ÍA",, A M ~ * í n * u i * & sabido l o que gus ta a P r n t u g a l de pro-ñanza t e n í a h o n d a m e n t e m a r c a d o el sedo , d . 0 u i é n 110 se h o r r o r i z a ante t a m a ñ o 81 110 c ^ ' n \ e u ^ ' " de l penodrs ta , se Clin 
del j a c o b i n i s m o , por eso fué ley m u e r t a : ^ - / M ^ 110 se t r o n z a a n t e t a m a ñ o , de(lnce que del 1ROtoi. Ga7,?^ s:ibe ^ 
an tes de nace r . No seüor T A MOL.AL NO ,.ICRE POR c i c . \ m * n W r los exp los ivos . y desde entonces este p u e b l o p a c í f i c o y 
P p m e l n o l i e r o no ha oasado Se trata, ^ Y ^ 1 ' ^ m u i í l ? • , ^ • v v V T • ,1 L O que ha o l v i d a d o V e d r i n e s cuando d i - : h o s p i t a l a r i o n i v i v e 111 sosiega, po rque O 
revo ei p e n g i o n o na pabcum. ^ L i , , m o n t o s l o s q u e s u p o n e n l o s p a r t i d a r i o s ' „ - ^ Á I . T 1 - ». n 1 1 
n i m ' m n i m p i m s n n e de o r e n a r a r e l te- j ^ • J ^ T „ ^ ce que a la m e d i a ho ra ae es ta l la r la erue-
111 mas m m e n o s , q u e uc p i c p a i a i 1.1 ^ d m o r a l i n d e p e n d i e n t e y e l á s t i c a q u e - . , ^ , r . , o, , • 
r r e n o p a r a q u e p u e d a a c l i m a t a r s e e n t r e t a m b t ó n c o n c i e r t a c o n sus p a s i o n e s des- e s ^ U ? Sohl* }? Í5T a ^ .:Strasburgo'• 
nosotros la escuela q u e hace caso omiso b d d L a j v c r d a d c i . a ) ú u i c a é P ^ v ^ t o de 2oo l e l o s ce p royecu .es es cpK^ 
de que existe u n Dios, Señor d e ^ t o d o ; ^ j ^ X á á sí m i s m a , no es p r o d u c t o de los a c i ^ " o s alemanes no le xban á aejar 
una p a l a b r a , de i n t r o d u c i r en España la los h o m b r e s . cs a n t e r i o r á e l los desde p a ¿ a r ; 
terror dos guardiñas se n o m b r ó s e ñ o r y a m o 
de- los pacenses, y saben que , s ó l o s o u r i j a -
do, p é r f i d o s ante sus g a n a s , pueden esca-
p a r i n c ó l u m e s . 
U n d í a , Casanova se acerca i n s i n u a n t e á 
la a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . L a a u t o r i d a d g u -
be rna t iva escucha con a d e m á n nerv ioso u n a 
r e l a c i ó n t r e m e b u n d a , l l ena de t ra ic iones y 
ajada de perversos i nc iden t e s , que Casa-
nova cuenta con de l ic ias de s á d i c o . E l go-
bernador escr ibe, t r é m u l o , una o rden ter-
m i n a n t e , dec i s iva . 
A l d í a s i g u i e n t e , de u n m o d o i n v a r i a b l e , 
u n sacerdote indefenso ó una f a m i l i a e m i -
g rada , que s ó l o v i e r o n en Badajoz el r i n -
c ó n desde el cua l p o d í a n c o n t e m p l a r á su 
desdichada P a t r i a , sa len c u u n . t r e n , desp i -
d i é n d o s e con l l a n t o en los ojos de la t i e r r a 
i n h ó s p i t a que los a r r o j a po rque los^ que 
gob ie rnan hacen o í d o s de mercader á las 
- ¡ue jas de u n p u e b l o que g u a r d a como pre-
ciada r e l i q u i a l a h i d a i g u í a i n m a c u l a d a de 
su h i s t o r i a . 
• Casanova es u n personaje a l que h a n i n -
tentado asesinar con m a n o alevosa y en s u 
i-ropia casa, s i n consegu i r o t ro r e su l t ado 
qtie pone r de re l ieve la firmeza t e r r i b l e de 
Sü c o r a z ó n esforzado y e l marav i l loso ' t e m -
ple de s'u e s p í r i t u . 
Casanova, u n d í a ac iago e n c o n t r ó e n e l 
p o r t a l de su d o m i c i l i o u n e x p l o s i v o t r e -
mendo , u n a m á q u i n a i n f e n i a l que de ha -
béf es ta l lado h u b i e r a c o n v e r t i d o á la po-
o l a c i ó n i lo rec ien te en u n insondable h o y o . 
V Casanova, e n u n m o m e n t o l u g a z de aba-
t i m i e n t o , se. s i n t i ó c a d á v e r . 
— i C u á n t e r r i b l e s son las r e v o i aciones d e 
m i p a í s 1 ; 
D i c e n que d i j o , y r a u d o , con m a r c h a o m -
n ipo ten te , se l a n z ó á l a ca l le , d i spues to á 
c o n j u r a r con u n raid enorme el b r u t a l a t en -
tado de los consp i radores . 
L o s conspiradores f racasaron en abso lu to , 
Se dice que cua t ro de los detenidos pa-
s a r á n á la C á r c e l . 
E l g u a r d i a de S e g u r i d a d que fué her ide 
en u n codo por los revol tosos , se ha l l a en 
estado c o m p l e t a m e n t e sa t i s fac tor io , porque 
la lieiiCia que r e c i b i ó carece de i m p o r t a n -
c ia . 
Todos los d e m á s he r idos m e j o r a n nota-
b le iuen le , excepto u n o , que C S a t i n ú a en es-
tado de g r a v e d a d . 
L a P r e n s a r e p u b l i c a n a . P e r i ó d i c o s d e -
n u n c i a d o s . , 
BARCELONA 12. A l g u n o s p e r i ó d i c o s repu-
bl icanos acogen la especie .de que el se-
ñ o r Canalejas ha des i s t ido d é su p royec tado 
via je á Barce lona , e l mes de Oc tub re , deb ido 
á la a t m ó s f e r a de h o s t i l i d a d que se ha crea-
do y á l o r u d a m e n t e c o m b a t i d o que se ve p o r 
los e lementos barceloneses, p o r no habet 
aconsejado a l Rey el i n d u l t o de los conde-
nados del Nnrnoncia. 
E l fiscal de S. M . ha denunc iado el úl-
t i m o n ú m e r o del p e r i ó d i c o semanar io Lo 
Picota, de Sabade l l . 
F u e r o n t a m b i é n denunciados los p e r i ó -
dicos de Barcelona E l Progreso y Ticrni y 
Libertad, e l p r i m e r o p o r a t en ta r con t ra k-
fo rma de G o b i e r n o , y e l segundo por d i r i -
g i r i n j u r i a s a l gobernador c i v i l de l a pro-
v i n c i a . 
A fes 
D2 Martíi i María Luisa* 
Mi querida M n m "Luis ; : To tv-cribo bnjo la im--
prosión quo rao ha producido' ol hermoso y cxtrnño.-
aspeuiio quo ofreco este Sanl;;;u-i<) do Nuestra Seño-
ra de A r á n i m u , t a» parecido pnr su situación topo-
gráíica, ainiqr.o r.uic.ho iu;''s grandiosa, á la del tan. 
nombrado de la Virgen Nograj de Einsioueln; de 
porque d e b í a n ser poco p r á c t i c o s en ase- r.q,ic!!a veneranda imagcii quo on reaiotn ópera, l í i l 
s inatos , y m e n o s a ú n e n M c o n s t r u c c i ó n de : algarda, hija de Ludovico Pío y abndosn jio 
bombas. 1 Praüenmimstor , envió- á San. Moinardo, el- primer. 
L o s conspi radores , e n l u g a r de l l e n a r u n a ! Inn i t año do a-quel entonces lugar salvaje llamado 
caja-.do h i e r r o de p u r a m e l i n i t a , l l e n a r o n 1̂  «Selva oscura», adotido se había retirado Luyen-
una caja de p i m i e n t o s de a lgo inconfesable do do las glorias de esto inundo, y eu ol que pereció-
que s i r v i ó á u n gene ra l n a p o l e ó n i c o m a l 1 vfetima do su hospital'idhd á manos do unos aso-
hablado pa ra c o n s t r u i r su frase i n m o r t a l . Y ' sinos, ormita transforir-ada on suutr.aso .santuario, 
esta e q u i v o c a c i ó n p l a u s i b l e fué e l o r i g e n d e ' quo.. según cuenta la tradición, .lesucristo,. en pro--
u n t e l eg rama espe luznante de Casanova a l soncia de su Madre y acompafrado do muchos Rnn-
G o b i e r n o de P o r t u g a l , en e l que se hab l aba 1 tos y do los diáconos Estaban y Lorenzo,, consagró• 
de a n a r q u í a m u n d i a l y d a b a cuenta de. , h a - ¡ por sí mismo, y al cual acuden numoroeae-peregri-
ber conseguido la e x p u l s i ó n de m e d i a i x ) - iiacior.es y Emperadores-y, Reyes, 
b l a c i ó l l pacense. 1 Superando, repito, en grandiosidad i do situación. 
A h o r a c o m p r e n d e r á n perrec tamente e l p o r | ésto de Nuestra Señora do Aránzazu, ñje pasma cóma 
q u é dedico esta c r ó n i c a á Casanova. E l es-, casi se ignora su existencia'en muchas de nuestrafi-
el c ó n s u l p o r t u g u é s que d i s f r u t a n en T?aua- ¡ provincias. 
joz y de s e g u i r c o m p l a c i é n d o l e en sus v e n - i Se viaja tanto por el extranjero,.se conocen basto, 
o-aúzas p r o n t o q u e d a r á esta p o b l a c i ó n s i n lo? últimos rinootíéa de Francia, SuiM é ftáH»; y . 
o tros hab i t an t e s eme e l gobernador y l a te- de éste que pudióraraos llaüiar majestuoso-dosiertív, 
r r i b l e fiera do T a j o . 
M O X T E B L A N C O ' 
Badajoz, 11 Agosto- rgn... 
escue la l a i c a o f i c i a l . t ^ _ l a e t e r n i d a d . N o es c o m b i n a c i ó n de 
+ sus c á l c u l o s n i o b j e t o q u e se p u e d a c r ea r 
N i e n u n o n i e n v a r i o s a r t í c u l o s ^ p e r i o - ó m o d i f i c a r á s u c a p r i c h o , 
d í s t i c o s se p u e d e t r a t a r l a c u e s t i ó n q u e ¡ C o n s i d e r a d a o f i c i a l m e n t e l a r c o r g a n i z a -
inos o c u p a c o n e l d e t e n i m i e n t o y e x t e n - ! c i ó n de n u e s t r a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a desde 
s i ó n q u e r e q u i e r e . E s t a l s u c o m p l e j i d a d , este p u n t o de v i s t a , n o es e x t r a ñ o q u e se 
t a n t o s , t a n v a r i o s y t r a s c e n d e n t a l e s los b u s q u e p o r todas pa r t e s l o q u e p o r l a 
o r í g e n e s d e l a s u n t o , y p o r i m i s e r i c o r d i a de D i o s t e n e m o s t o d a v í a e n 
P o r q u e no hay que pone r en duda l a e f i -
cacia de los c a ñ o n e s c o n t r a los m o r o s , que 
no los t i e n e n . Pero los c a ñ o n e s franceses á 
los alemanes m e t e n y a poco m i e d o . Con t ra 
u n c a ñ ó n , o t r o , y con t ra u n m o n o p l a n o , 
o t r o t a m b i é n . 
A l o que vamos i r r e m i s i b l e m e n t e es á l a 
g u e r r a po r el a i re . ¡ T r i s t e cosa é s t a de que 
ROMA 12. Resu l t a sa t i s fac tor io e l estado 
del Papa. 
L o s ó r g a n o s i n t e r i o r e s f u n c i o n a n regula r -
mente y v u e l v e á Ser n o r m a l l a a r t i c u l a c i ó n 
de l : i l o d i l l a . 
Su S a n t i d a d e x p e r i m e n t a t o d a v í a a l guna 
d e b i l i d a d ; pero no la g r a n d e p r e s i ó n que x e s u l t a d o s y í   ,   •  — j 1 
o t r a p a r t e , son t a n t o s t a m b i é n l o s p u n t o s ; Casa. • \ o i o * l o s p a n t o s del p rogreso hayanse . a n u n c i a r o n v a n o s p e r i ó d i c o s , 
d e v i s t a desde los cua l e s se debe e s t u d i a r j En e fec to ; C á n d i d a ó a r t e r a m e n t e Sc (le aP! lc - r aI e x t e i m n u o ! ¡ D o l o r de H u m a - «os^érjat^ré H o m a s s o 4 ' . 
y c o m b a t i r q u e d i f í c i l m e n t e se p u e d e n I p e g u n t a e n e l t e m a q u e h e m o s ^ c i t a d o : ^ ^ q u e d a r a l a garanda ^ a Paz nos Osscrvatorc R o s n ¿ m a m i n c i a ^ 
e x p o n e r t odos c o n e l c u i d a d o q u e m e r e - i ¿Qué medidas podrían adopUrse para ga- 1 
c e n desde las c o l u m n a s , s i e m p r e a g o b i a - ¡ ra.n¿j£a.r y conseguir ( m e j o r d i c h o esta-
das, de o r i g i n a l , d e l a s p á g i n a s p e r i o d í s - n a c o n s e g u i r y g a r a n t i z a r ) la educad' -
la 
ticas. 
C o n t o d o , b i e n p o d e m o s d e c i r p o r a h o -
r a q u e l a s m o d a l i d a d e s p r i n c i p a l e s d e l o b -
étíca y patriótica en las escuelas oficiales? 
L a m e d i d a q u e t e n e m o s es p r e c i s a m e n - , * ' T 
t e l a q u e se n o s t r a t a de a r r e b a t a r , y l a forez U y s s . E l hecho es que las flotillas de 
j e t o q u e DOS o e u p a son dos : en c u a n t o i ú n i c a q u e d a l o s r e s u l t a d o s q u e se ape te - ' a e r o p l á n o s su r ca r an los aires p rov i s t a s de 
q u e a taca v a r r o l l a s a c r a t í s i m o s d e - e é f i E s t a m e d i d a es l a R e l i g i ó n . | ame t ra l l adoras , y que presenciaremos l u -
f e c h o s é i m p r e s c r i p t i b l e s debe re s d e ¡ C o m o la m o r a l n o es u n a c i e n c i a de cl ias íle á g u i l a s , p o é t i c a s luchas de b u i t r e s 
l a I g l e s i a , y en c u a n t o d e j a d e c u m - ! p m - 0 r a c i o c i n i o , c o m o l a m e t a f í s i c a o e l Y condores, que se despedazaran con sus 
t f l i r l a m i s i ó n e s e n c i a l d e l a escue la ; es ta '• á l g e b r a , p o r e i e m p l o , de n a d a s i r v e q u e gar ras fe l inas , h u n d i r á n sus picos de h ie -
J n i s i ó n , q u e c o m p r e n d e á t o d a s l a s o t r a s , | l a i n t e l i g e n c i a l a conozca s i e l c o r a z ó n i r o 611 1;,s ^ t n m a s y c a e r á n he r idos de 
es e l f o r m a r h o m b r e s q u e s e p a n c u m p l i r i n o l a a m a . Y é s t a es c a b a l m e n t e l a v e n - i 'muer te , desplegadas . las alas s i n p l u m a s , 
c o n todos l o s deberes q u e t i e n e n p a r a c o n i t a ja de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a s o b r e t o d o s como aves ciegas, á estrel larse en l a creste-
D i o s , p a r a sus s e m e j a n t e s y p a r a c o n s i g o i i o s d e m á s p r o c e d i m i e n t o s d e l a e d u c a c i ó n ^ de las rocas de 1: 
m i s m o . 
C a lí n 11 ^ ?' i a. 
V A L T / A D O L I D 11. E n los- e x á m e n e s de m r 
^ S ^ ^ ^ ^ S ^ M Í ^ S ^ ^ S ^ 6 * sepul tarse bajo las olas b ravas del gveso ha aprobado e l te rcer e jercicio D . J o s é 
ROMA 12. .Sigue m e j o r a n d o Su vSantidac 
el Papa, hab iendo r e m i t i d o la fiebre casi 
fiel t o d o . — M a t í e i . 
T a l vez no f a l t e q u i e n n o j u z g u e t a n ' s e ñ a l a e l p u n t o : ú n i c o é i n m u t a b l e á q u e paso ^ Calais , 
t e r c a n o e l p e l i g r o y crea q u e , a u n c u a n d o iSC fia de l l e g a r , c o m u n i c a e l i m p u l s o ne-1 E l e s p e c t á c u l o de la guerra se h a b r á poe-
e m p e r o ne m i l r e c i í r s o s p a r a 
c a r o s s e n t i m i e n t o s y nues t r a s m á s q u e r i - ; m e n t e , y e l l a , p o r s í sola , y a cs u n a v i r -
á a s ideas.. C a b a l m e n t e , s i e i e n e m i g o se t u d , base y f u n d a m e n t o d e todas l a s de-, 
p r e s e n t a d e s c u b i e r t o , se m e r e c e a l m e -
nos e l r e spe to d e b i d o á su n o b l e z a ; p e r o , 
d e s g r a c i a d a m e n t e , s u i m p i e d a d y despre -
m a s . 
P e r o h o y n o se q u i e r e e n t e n d e r a s í . 
C i e g o s v o l u n t a r i o s , no v e n m á s que l o 
Vedrines, por l o que se deduce de las 
declaraciones de Le Journal, se nos revela 
ya, por lo pronto, como u n Napoleón en 
miniatura. 
H A M L E T 
C u ñ a a o . 
A r t i l l e - r í a . 
o c u p a c i ó n son t a n r eca t adas , q u e l e h a - qUc a p e l l i d a n d i v o r c i o e n t r e l a m o r a l r e -
c e n u n t e m i b l e e n e m i g o . M á s , m u c h o m á s ^ i g i o s a y l a c í v i c a ; p o r m a n e r a q u e , s e g ú n 
q u e p o r l o que en s í es, p o r e l p e l i g r o i eí¡<)S) son i n d e p e n d i e n t e s e n t r e s í , d e t a l 
i n m i n e n t e de q u e a r r a s t r e á m u c h o s , e n - ¡ m o d o , q u e n a d a se d e b e n l a u n a á l a 
S E G O V I A i r . E n los e x á m e n e s de ingreso 
ap roba ron e l tercer e jercicio D . J u l i o M a r t í -
nez B o i s i , D . J o s é V i v a r , I L M a n u e l P é r e z de 
G u z m á n y D . F e r n a n d o E q i i i l i n o . 
I s ü g e i a i e r o s . 
G u A n A i . A j A U A í i . H a n aprobado el p r i -
m e r e je rc ic io D'. J o s é D u n d o s y D . F ranc i scc 
Rojas . 
v u e l t o s e n l a s r edes de s u p r o p i a i g n o - p t r a . C o m o si el o r d e n m o r a l y l a pe r so -
r a n c i a . n a l r e s p o n s a b i l i d a d q u e d e 61 se d e r i v a 
B i e n sabe D i o s q u e n o soy p e s i m i s t a y j h i c i e r e n d i s t i n c i ó n e n t r e el . su j e to q u e 
q u e j a m á s d e s c o n f í o de la P r o v i d e n c i a 0 ] i Y t , a i s l a d a m e n t e y e l q u e l o h a c e - c o n 
r e l a f / í ó n á l a . soc iedad . 
L a m o r a l c í v i c a , s epa rada :de._ D i o s , n o 
es m o r a l . S e r á , s i se q u i e r e , c i e r t o c o n -
v e n i o t á c i t o ó e x p r e s o p o r e l q u e l o s "ciu-
d a d a n o s se c o m p r o m e t e n á no p e r j u d i -
carse m u t u a m e n t e y g u a r d a r s e u n o s á 
o t r o s a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s ; p e r o j a m á s 
se e l e v a r á a d o n d e l a v e r d a d e r a m o r a l se 
d i v i n a , y t e n g o s i e m p r e p r e s e n t e s las p a -
l a b r a s des A p ó s t o l : « . . . e chad s o b r e el_Se-
ñ o r t o d a v u e s t r a s o l i c i t u d , p u e s E l t i e n e 
c u i c l a d o d e v o s o t r o s . » ( I . S. P e d r o , V . ?•) 
P e r o c u a n d o v e o q u e s o l a p a d a m e n t e se 
p r o c u r a e l r e i n a d o d e l e r r o r e n e l l u ; ; a r 
q u e c o r r e s p o n d e a l r e i n a d o d e J e s u c r i s t o , 
e n t o n c e s no p u e d o m e n o s de l e v a n t a r m i 
;voz y r e u n i r m i s escasas fue r za s p a r a c l a -
jBiar a l a r m a y t r a t a r , s i no de p a r a r el 
g o l p e , p o r q u e n o soy l o s u f i c i e n t e p a r a 
e l l o , a l . m e n o s de a t r a e r h a c i a e l p e l i g r o 
l a a t e n c i ó n y las fue rzas d e l o s d e m á s . 
P a r a q u e se p a l p e t o d a l a v e r d a d de 
l o q u e acabo de d e c i r , b a s t a r á q u e c o p i e 
u n o d e l o s t e m a s p r o p u e s t o s p o r e l s e ñ o r 
B u r e l l p a r a ser d i s c u t i d o s en l a A s a m b l e a , 
y q u e a h o r a , p o r l o v i s t o , s e r á n i n f o r m a -
d o s , p o r e s c r i t o : 
TEMA. V 
" h a moral en la escuela, 
¿ Q u é m e d i d a s p o d r í a n a d o p t a r s e p a r a 
g a r a n t i z a r y c o n s e g u i r l a e d u c a c i ó n é t i c a 
y . p a t r i ó t i c a en las escuelas of ic ia les? 
E n s e ñ a n z a a r t í s t i c a y l i t e r a r i a y j u e g o s 
i n f a n t i l e s , c o m o e l e m e n t o s de e d u c a c i ó n 
m o r a l . 
P r o b l e m a s d e e d u c a c i ó n m o r a l q u e se 
t c s u e l v e n m e d i a n t e u n a ace r t ada e d u c a -
c i ó n f ís ica.»? 
e leva : a l s eno d e l m i s m o D i o s . 
j j a é d o g m a s d e l a I g l e s i a n o se o p o n e n 
de n i n g ú n m o d o a l a m o r q u e debe t o d o 
h o m b r e á s u p a t r i a y a l r e spe to y obe-
d i e n c i a p a r a c o n todos sus s u p e r i o r e s , 
sean d e l o r d e n q u e f u e r e n , s i n o q u e , p o r 
e l c o n t r a r i o , e l l a es l a p r i i n c r a en o r d e -
n a r esto m i s m o . 
( (Toda a l m a se some ta á l a s po tes t ades 
s u p e r i o r e s , p o r q u e no h a y p o t e s t a d s i n o 
de D i o s , y l a s q u e son de D i o s s o n o r d e -
nadas . A s í q u e el que se o p o n e á l a p o -
t e s t a d , á l a o r d e n a c i ó n d e D i o s , res is te , 
y los q u e r e s i s t e n , e l los m i s m o s g a n a n su 
c o n d o n a c i ó n . . ' . P o r l o c u a l es necesa r io 
que e s t é i s su j e to s , n o s o l a m e n t e p o r l a 
i r a , s i no t a m b i é n p o r l a - c o n c i e n c i a . . . Pa* 
p a d á todos l o q u e d e b é i s : a l q u e t r i b u t o , 
t r i b u t o ; a l q u e p e c h o , p e c h o ; a l q u e te-
m o r , t e m o r ; a l q u e h o n r a , h o n r a . » 
( R o m . X I I I , 1-2-5-7.) 
¿ D ó n d e p o n - á h a l l a r é l P o d e r c i v i l u n 
a p o y o m á s s ó l i d o q u e e n las d i v i n a s d o c -
m m 
do oslo bellísimo y puúUüo reiiro ciiikaro,- epenaa BÍ--
tenemos noticia. 
Cimn'Jo tras no largo ra ía .do recorror cn-ol auto-
móvil que desde Oñate uos cout^ucía ol camino dol-. 
Suntuario, apareció ósto á nnu.stra vista,, no pude 
contener un grito do admiración. Imagínalo un ex-
tenso conjunto do id ios peñones, de burraucos pro-
fundísimos, con precipicios quo cnusau vériigu y <n) . 
medio, rodeado por completo do ellas, ol Santuario, 
cuya fábrica aparci;u portentosa y produce iátaosc • 
oinbro, realzado todo cato por una .soledad ilupóti 
?.. Respecto á l a a l a r m a p r o - noatf ^ ^ ,a g ^ e z a dedos cspectáoulos.quo o£rc.> 
ra le lo la noche ú l t i m a . , he de- coiv las montañas . 
x a - e r a d a por a l -mnos p e r i ó - . E}. vient0 ^ zumba, en las cuevas y. quo can» 
irapiiea su sonido; los CÍUHOS do los pnstoros; loa 
ponotrantos chillidos de las aves; el murmurio pia» 
teado de las cascadas y vega'.-os; los silbidos d; loa 
reptiles, que on los riscos tienen sus cuevas; el r Líe 
L a s a l g a r a d a s de B a r c e l o n a . 
BARCELONA 12 
duc ida en e l Para le lo 
dec i r que fué exagerada p o r a lgunos pe r ió -
dicos, pues c a r e c i ó de i n i p o i Lancia. 
E l hecho ocur r ido , f u é el s i g u i e n t e : 
M i n u t o s antes de las c inco de la t a rde , se 
p r o d u j o e n el Paralelo, g rande a l a r m a , p o r ¡ pun'simo, impregnado del aroma de las-planta-, a 
haberse escuchado l a d e t o n a c i ó n de u n d i s - j lutíferes que en ésta crocón; las zarz.-us que. . su 
paro . j casi totalidad las visten, hacvn de esto l i igar un 
L a gen te que t r a n s i t a b a po r a q u e l s i - , Mti 'ro á propósito para foitalcccr el espíritu,.enervado 
t i o , s u p o n i e n d o •que p u d i e r a t ra ta r se de u j i ' e n d ambiente sonsual: db los placeros do las: gsau-
atentado a n a r q u i s t a , i n i c i ó las carreras . He- ¿os poblaciones. 
vando cons igo l a a l a r m a , hac iendo que se: A medida que nsccndbinos á la cumbr.) de-Ios.mon. 
ce r ra ran las puer t a s y escanarates. de l o s tes parece como-quo dejamos tras nosotros ta!,-s la? 
comercios , y o b l i g a n d o á l a p o l i c í a , , en p r e . miserias y pequoñoecs del mundo, y que de-.-igan 
v i s i ó n de l o que pud iese o c u r r i r , á t o m a r 
posic iones . 
M á s t a rde se a v e r i g u ó que l a ailarma l a 
n-odujo u n o de los pe tardos oue £a t rave-
sura de los chicos coloca en los. r ie les de 
lof 
dosc el alma- db Ib terreno, se agiganta- y. psnotn 
en la pura región del' Ideal. Esto es- lo que- expon-
monto desde que-pencfcramos en este s-aUtaria. cincóc 
guipuzcoano. 
Como ya per-lioy ni» puedo dedicarte mas tiempo, 
dejo para otra- ol r&íatarte la aparieión.- á» Muestra 
MAKTA 
)S t r a n v í a s , y el c u a l e s t a l l ó a l paso de i ScOom do Aránzazn, historia santa,, que: a«Hr,da un 
n o de l o s coches de l a l í n e a , p r o d u c i e n d o ' suavísimo aromr,de íiumildad. 
la a e t o u a c i ó n . [ Tuya siempra,. 
Los agentes de l c u a r t e l i l l o de IPuebloseco' 
y las fuerzas de S e g u n d a d d e c a b a l l e r í a , ' 
que a l g a l o p e ba j a ron de su c u a r t e l , se d is -
t r i b u y e r o i i ^ couvemen temen te , q t iedando en 
pocos momen tos t o m a d o l í i i l i t a i - m c n t e el Pa--
ra le lo . 
• ía EKj&utooi&Ai El s-'í-iar* ¿Ssasot. 
VSAN SÍVUAÍÍTIAN 12. E l i S t ' G a r c í a . • P r i e -
to c o n í e r e n e i ó esta m a ñ a n a con el Sr. Ca-
R e n a c e l a c a l m a . A l a r d e d e p r c c r . n c i o -
nes . U n a s u s c r i p c i ó n . 
BARCELÓNA 12^ A pesar de los a l a n n i s t a s 
rumores que c i r c u l a r o n s e ñ a l a n d o pa ra n:\l3j ;-:s, el cua l l e c o m m ú c o haber entre-
anoche l a r e p e t i c i ó n d e ' l o s alborotos,- nada gado-, e l m i n i s t e r i o de hv G o b e r ú a c i ó ú a i / 
ha o c u r r i d o . . Sr . Barroso . 
L a s calles, avenidas y paseos, estaban con- E í pres idente de l Conseja, s a l d r á e l lun- í? . 
leí gobernador . se debe míe no' se hayan a«£ Gobierno c i v i l , oíi-eció amueblar hm 
repetido las algaradas 3.-las a í a m i a s . - . ¡tacíQaes en su palacio-. 
La fiíerza públ ica e^uvo ^ i T ^ - ^ i ' . Contestó el p r e s i d a del Consejo a g r á . patrullando, por ,: . 
las calles hasta la madrugada, no obstante «do la El m i n i s t r o de flrttókla dice que ejk pr<>. 
anhorse retirado ol nublico, que las mvadia ba5);e (inc cl S] , se detenga eu-. 
apenas restablecida fe tranquilidad. : Sebas t ián , para v c i - á - s u familia, q ^ e - v ^ . 
Como sáoado témese cine esta tarde, á 1.a ¡vea en Zarauz. 
salida de los talleres "y fábricas, se formo»; E l Sr. . García Prieto desmiento- que- • ^ 
sus med idas has ta donde sea preciso para j H a l l e g a d ó ^ a t r e n esuecml, proc^rdf ute m a n t e n e r e l o r d e n p ú b l i c o . 
L a J u v e n t u d federal nac iono l i s t a r o p u b l t -
eana, ha ab ie r to n n a s u s c r i p c i ó n , con obje-
t o de socorrer á l a v i u d a y h u é r f a n o s de l 
fogonero d e l Nnmancia, S á n c h e z M o y a , re-
c ien temente fus i l ado . 
Es te socorro se e x t e n d e r á t a m b i é n á las 
de M a d r i d , con- m i l excur s io i i i ; - í í a s . 
M a ñ a n a l l e g a r á o t ro , procedente dfe ' P a u . 
Re ina e x t i W i d i n a r i a a n i m a ' 4 Ó n . - ^ C » ' «2. 
LÓNTJ^S ' W . E l Rey y ReiijjSi de Es-
pana, terminada su éccxixs&Sn, .Ima • salido 
, esta ñot í ie t de Cowes para Lpudres e n t ren 
familias de los marineros condenados á ca- • especial. 
dena perpetua. . j 'LOS -duques de Wéstmivs ter a<K>f tijjañaron 
E n las redacciones de los periódicos E l ' íx SS. M M . hasta ía e s t a c ó n , doíVie e l gen . 
Loblc Catalá, L a Publicidad y E l DUlirio, t ío quo alH aguardaba aclame, a Don A h 
se admiten donativos. íonso y Doña Victcna.. 
L o s d e t e n i d o s p o r l o s ú l t i m o s s u c e s o s . 
E s t a d o de i o s h o r i d o a . 
DARCEI .ONA 12. Los detenidos por l : i po-
licía con ocasión dé los sucesos desarrollados 
V¡¿¿t? jtó «ra* 
S K V I L L A 13. E n l a ahUsi de M o l a r e s . Í?. 
anteanoche, han sido conducidos á pr^scr.ciá ' ha • incendiado una choza, pereciendo eíirbo-
del jue¿ que instruye las diligencias, cl cual i B i z á ^ mía m.ña de cinco años , 
los ha interrogado." , 1 ^ a i d e üa autorizado la continuación 
ftiii t&ne Is cartera. Gomo verá §u excelencia, no se ha tocado nada. mposigióíi l!ispaft<>ame. cia de lo,? sucesos de San l'<i\\% \ ricana. 
Domingo I/ó de Agosto 191 E L . D AñoíI.^NÍÚm. 
RSovi.nienlo de bw.ves. El "Vfiimanola" á Tánger. 
C A u i z w (8 m . ) E l - Princesa de Astu-
rias se ha provis iouaclo de c a r b ó n , y en bre-
ve .se cree que z a r p a r á para Larache . 
E l Nuiñancia se dice que v o l v e r á á 
T á u s e r . : •'• », 
E l n t t é v o c a ñ o n e r o Recálele se a l i s ta en l a 
Carraca. _ * 
H a r á su p n m e r v ia je á u n o de los puer-
tos de Marraecos . 
AgaUviián en ias kahsias de! Este. Moinler -sala 
ÚQ Rabai. E m t e a i i M da ios zeinn.ur. El í iarén 
üe Miíley Hafid. 
' T A K - n - H i i (Q n . ) C o n i n n i c a n de Rabat 
p o i l a t e l e g r a f í a s i n h i los l a n o t w á a de haber 
sa l ido de a q t í e l l a c i u d a d el gene ra l M o i n i e r , 
con d i r e c c i ó n a l Es te . 
H a p r e c i p i t a d o l a marcha del genera l los 
i n í o n n e s a la rmantes del estado de a g i t a c i ó n 
en que se encuen t ran las t r i b u s de aquel la re-
g i ó n . 
L o s de Z e n i n m r han env iado emisar ios á 
los de B e n i n g n i l d , e x c i t á n d o l e s á reanudar 
las hos t i l idades . 
E n las afueras de S e f r ú , los bereberes han 
saqueado las tiehd-a,s de los hebreos, y fraca-
saron en su i n t e n t o de pene t ra r en la c i u d a d . 
De Fez d icen que .los A i t - y u s i c o n t i n ú a n en 
ab ie r ta r e b e l i ó n . 
A Raba t ha regresado el c o n v o y que condu-
c ía de M a r r a q u c s h á Fez a l h a r é n del H a t i d , 
con o rden de permanecer en R a b a t , donde se 
dice i r á e l S u l t á n en breve. 
El bajá de Sefrú pide refuerzos. La Cruz Roja 
francesa. Tifus y disenteria. 
TÁNGER i i ( i i n . ) E l b a j á de S e f r ú ha so-
n, * ' de t r a n v í a s h a v i s i t a d o a í gobe rnador para 
f s i ¡ p e d i r l e o b l i g u e á los obreros t r a n v i a r i o s , 
' j ! que amenazan con la h u e l g a , á c u m p l i r la 
V Y I Ic-y, av i sando con ocho d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
L o s pa t ronos y obreros c r í r r e i e r o s h a n cele-
brado una r e u n i ó n en el Gobie rno c i v i l para 
buscar s o l u c i ó n a l con f l i c to que los d i v i c r é , 
pero no l l ega ron á ponerse de a c ' . v ^ ^ ^ cre-
y é n d o s e que e l lunes se p l a n t e a r á l a hue lga 
general del oliQjo> 
Doscientos obreros de l a m i n a « C o n c h a 
vSegunda)», de C a l l a r t a , se h a n declarado eu 
jSn U l U e r i a d . 
ZARACOZA 12. H a n s ido puestos en l i -
be r t ad 13 presos que estaban en la C á r c e l 
desde los sucesos de l a h u e l g a gene ra l , 
i E n aquellos d í a s i n g r e s a r o n en l a C á r -
cel unos cuaren ta sospechosos y procesados. 
A ú n quedan en l a C á r c e l cua t ro , á quienes 
se les ex ige r e sponsab i l idad por los d is -
t u r b i o s . — L r b d í i o . 
8 © j u c a í i » © . 
LONDUKS 12. H a t e r m i n a d o con t o d a fe-
l i c i d a d la hue lga de los dockci's. 
L o s obreros h a n reanudado e l t r a b a j o . 
GLASGOW 13. A consecuencia de esfcir 
en hue lga los m a q u i n i s t a s y fogoneros^ ha 
quedado desorganizado por comple to e l ser-
v i c i o de t r a n v í a s . 
H a n o c u r r i d o a lgunas co l i smnes entre 
hue lgu i s t a s y l a P o l i c í a , p r a c t i c a n d o é s t a 
unas ve in t e detenciones . 
E n s u d o m i c i l i o , paseo de las Acacjr.*, 
7,' s u f r i ó quemadura s de p r o n ó s t i c o reset-
vado c u la cara, manos y brazos, E l i s a r d o 
R u i z V a l l e j o . 
E l accidente se d e b i ó á haberse in f l amado 
l a p ó l v o r a que l e s e r v í a para cargar unos 
ca r tuchos . •" • 
U n a c a í a t e . 
U n cochero l l a m a d o J o s é A l o n s o l a v o l a 
desgracia caerse desde el pescante del 
coche que g u i a b a , p r o d u c i é n d o s e her idas 
e i i h". c a b e z á , de las que fué curado en l a 
Ctisa de Socorro del d i s t r i t o del Congreso. 
J o s é A l o n s o se ha l l aba a lcohol izado . 
E l n i ñ o B e r n a r d o ' L e a l , aprovechando u n 
t descuido de <:ns padres , que v i r e n en l a cal le 
de M i r a el So l , n ú m . JS, i n g i r i ó u n a can t i dad 
de l e j í a que h a b í a en una bo t e l l a . 
F u é as is t ido en l a Casa de Socorro de l 
d i s t r i t o de l a I n c l u s a . 
dor , que e n t r ó hv R e d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o , 
abofeteando al Sr . X i m e u e z . - | 
E l c a p i t á n fué de ten ido , siendo pues to en 
l i b e r t a d momentos d e s p u é s . 
, Vo eiewpve h l l n i r o í o con simpatía, la añeja pvc-l BWÜSIÍLAS 12. C o m i n i i c a n d e F l c s s i n g u e 
.li-.-uosH-iót) (|no tio...> ol nnohlo i r a n í s á las púl lu-.,- q t ^ el c a ñ o n e r o alenVu\ i ^ ' f ' { ^ .-• ^ ü 
explosionas -lo r.mlnso pn tño t i .mo . á P/quel p u e r t o procedente de A g a d n ^ u e 
l-Me patriotismo'fh.yo do los hl.ios on cascadas' u l n i c a d o a l m u el le a causa de habe i A s e r t a d o 
ds vocee reoiae; estalla detonante, como descaiga í pa r t e d é l a t r i p u l a c i ó n . 
cUVtnca, al dxxpio do hw manor. o.n tc-do monionto.j jq9 hñ3f A S O ' l B i M c a . 
on todo h.gn.r, con cnahp.ior pretexto, siquiera «oaJ ^ ^ ^ ^ r e u n i d h o y ]a 
A s a m b l e a . . . 
L a c u e s t i ó n la e x c l u s i ó n de los m i n i s -
t ros á la p r e ^ d e u c i a de l a R e p ú b l i c a ha apa-
?} más ninno, ol más t r iv i a l . 
La potente vibración de un «¡ vive la Franco I» vns-
aa (.'.I airo con su tocolulad en e! actp de la iriifugu. 
ración de {fon cscnólíi, al paso del íúnehro eortéio 
en el entierro do un pian liombve, en raé^itj (lol en- s ionado l ^ á á n i m o s y los pareceres se h a l l a n en el entien.o de un p.ran l .on . n v , en . u o - ^ d.-l en- ' - (v.vÜiÚ0^ e n t r e l o s m i e m b r o s d e l a 
tus iasmo do u n r e c i b i m i e n t o (i un b m v p o d i l u s t ro , 1 1;N,> (>-\HIKIOS e u i i e 
en ol seno do mni Asamblea ó duran'y; la sesión de 
un C'ongreKn cualquiera... 
NuiK 'a se me, ocurrió pensar c^i la. r.inccric^nl de 
éstos espontáneos, anticipos, d,^ ostoa cntu^.'iasnMW. 
Los creo absohitamonto sinceros; pero, dado que 
no lo fueran (quo es nv:,y difícil deslinarso en la 
cOMeiencia ajeno), 8Í«C$rb •resultaría^ quo su efecto 
inmediato, os4 efecto quo <raaciondc\ ¿fuera? que llega 
á les exUf?tOB, es el de producir una viva niuipatia, 
una. adiuiinción plácida, diáfaiia-, á eso pueblo que 
grita y QUO aplaudo. 
llv'cicatemcntc, en momeyitos difíciles en que la 
Prcn.-ii. fi-nncesa nes injurnibn, asv-siándunos las pu-
ñaludas de sus frases dc^pin-tivas, y en quo flotaba 
cu la atmósfera con la» peladez de bólido arnenaza-
ior la posibilidad del «ca-Mis belli», en aqnolloq mo-
A l h a b l a r anoche con e l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , nos m a n i f e s t ó é s t e que la 
l i c i t a d o del M a g h z e n refuerzos, d ic iendo que 1 hue lga de obreros corcho- taponeros p l a n -
de no e n v i á r s e l o s s e v e r í a precisado á aban- i teada en F regena l de l a S ier ra se h a b í a so-! 
donar l a c i u d a d , que se ha l l a b loqueada p o r ; l u d o n a d o sa t i s fac to r iamente , hab iendo l i e - i 
bandas insur rec tas . gado á u n acuerdo pa t ronos y obreros . 
L a C r u z Roja francesa se p ropone e n v i a r ' á ' 
Fez 5.000 botel las de aguas mine ra l e s para los 
hospi ta les . 
E n Raba t y Casablanca h a y muchos enfer-
mos de t i f u s v d i s e n t e r í a . 
t r onos se negaban á dar t r aba jo , pero se 
c o n f í a en que este p u n t o s e r á t a m b i é n re-
; sue l to med ian te l a t r a n s i g e n c i a de a q u é l l o s . 
Jna expedic ión á Te t t ián . Vicecónsul f r a n c é s á i 0 t l a hue lga ha s u r g i d o , s e g ú n t e l e g r a f í a 
T áng e r . Ident if icanión de i:n c a d á v e r . I e l gobernador de Pon tevedra , en l a i n d u s -
C E U T A 12 (7,45 m . ) H a n sa l ido para T e - triTa conservera, de Vifco . 
t u á n el duque de M e d i n a de R í o s e c o , e l te-! £ < S obreros h a n aband 
niente coronel Sr. De Pedro, los capi tanes se- so l i c i t ando l a d i s m m u c i ó 
Con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o se h u u ver i f ica-
do en el Ce-/itro de. la j u v e n t u d p a m i s t a 
las con le re r i c i a s jáel d i s t i n g u i d o escr i tor 
p o r t u g u é s ¿¡¡tesa l ie.una. 
D e s c r i b i ó , cu i » p r i m e r a l a e o r r u p c i ó n y 
l a t r a i c i ó n , <le las p a r t i d o s m o n á r q u i c o s de 
D o n M a r ¡faQ stts toleranciKS y sus c o m p l i -
cidades can la i l e m a g o g i a , 
. H i z o vter en l a segunda 5$ j i u p o s u n l i d a d 
de que hx . R ^ ú b l i c a p e r d u r e . Para demos-
t r a r l o 5(¿ v a l i ó de confesiones hechas jpor los 
t ronos y obreros . 1 in i s ra ^ . republ icanos , dechuaciones que le- 'C ¡̂̂ ^ """' 
..E1 l í n i c o P " " t o p o r reso lver es l a a d m i - ! y ó ei j , fe Fwmsa , y cié? e s t ad io que h izo d e l l ' v { nic dolió, üé dolió mucho, 
s ion de cua t ro obreros á quienes los pa- amb" i Q ^ e . p o l í t i c o y ¡ re l ig ioso de su p a í s , gcM br.v wuc reconocer «uc la cxaper.ición llevada 
L 0!> -moUvos en que t unda bu conveco i -
m i ; a * © -ele que l a R e p ú b l i c a m o r i r á p r o n t o , 
f>U ett^en '?educirse á ios s i g u i e n t e s : 
f s i m é u o : po rque n a c i ó del c r i m e n y <m e l 
c . í anen «se sostiene. L u m i n o s a m e n t e 1© de-
1 asKstft; . 
A s a m b l e a . 
C r é e s e que esta e x c l u s i ó n obedece p a r t i -
cu l a rmen te á l a c a n d i d a t u r a de B e r n a r d m o 
INI a d i a d o . 
B.;& IBavIe iadh i e n C h i l e . 
SANTIAGO DK C H I L E 12. L a i m p o r t a c i ó n 
d u r a n t e el a ñ o 1910, se ha elevado á 
251.S35.000 p ias t ras , t en iendo u n a u m e n t o de 
casi 11 m i l l o n e s sobre el a ñ o 1909. 
MÉJICO 12. E s t á me jo rando m u y notab le -
men te la s i t u a c i ó n . 
E s t á t e r m i n á n d o s e l a d i s o l u c i ó n de las 
fuerzas r evo luc iona r i a s . 
E l Poder e j e c u t i v o ha quedado aímn/ .a ' i>: 
riíentos, quo riieron los momentos en qno más odió | de l todo merced a l apoyo de l a o p ; n i ó n _ pu- j m a ñ a n a . 
ica v l a abso lu ta a d h e s i ó n de l E j é r c i t o . I N o ha hab ido des 
! s í m u c h a a l a r m a . 
R i ñ a . U n h e r i d o g r a v e . 
MURCIA 12 (11 m . ) En el pavlidó ^ 
E r a A l t a cues t ionaron tres i w l h ñ d n c s , ré.; 
s u l t a i u í o g ravemen te hericio de r.n Piro-'e» 
el pectíó uno de los coutendient- ilaih&Sc 
Es teban L ó p e z , q u i e n ^ a ingresado en e l 
H o s p i t a l . ' J,T¿*.ma*m - ^ M . * , 
S u agresor, D a n i e l L ó p e z , no La s-('o ha-
bido.—Cheralier. 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o . T r e s p i s a s des -
t m d »s. 
VAÍJ.ADOI.TI) I I . A las doce de la noche 
se d e c l a r ó u n f o r m i d a b l e incendio en la 
casa n ú m e r o 23 de la calle de í / r a n c o s i 
q u e m á n d o s e t res pisos. 
• E l i n c e n d i o q u e d ó ^dominado á . las tres m 
la m a d r u g a d a , i g n o r a n d o c ó n e x a c t i t u d l a ^ 
p é r d i d a s . 
i.os hab i t an te s de l a casa, que d u r i u í a t ; 
cuando se d e c l a r ó el i ncend io , tuvieron qnq-
abandonar a q u é l l a en p a ñ o s menores, . p©rs 
d ie i ido cun to p o s e í a n . 
F e n ó m e n o a i s m i c o . P á n i c o e n A r a n j u e z . , 
AKAXJUIÍZ 12. A los doce de la noche sin-
t i ó s e en di ferentes puntos , de esta nobla-. 
c i ó n una v i o l e n t a sacudida s í smica . , que dn». 
r ó u n segundo. 
E l f e n ó m e n o r e p i t i ó s e á las cua t ro de la-
á los frañeosea y 011 que más quiso á España , tuve b l 
oc,'.-ión d<i decir lo que ahora digo, teniendo un 
aplauso f>ara. aquel pneblo que en su disculnable in-
ífltstícii nos her ía y nos vejaba, sin m á s razón quo 
hi di! ver (ut nosó^bs un ol.istáeulo ; l tais intereses, á 
3UK ••••neños, á. s«S ambiciono» de r.xpansión en Ma-
mrfeos, y nntpimés tauibión me «iclí de los que den-
ti-o do nuestra «"isa plañían sus lamentos, de mía 
pnsilimimidad irntante, asemejándose á señoritos 
íienrótieos cavo rostro contniiesc el eterno gesto 
gracias n i d a ñ o s ; perct 
ñ o r e s Medi;1 v i l l a , J a ú d e n e s y Bar re ra , el te-
nente Sr . Planas y nues t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Arques . 
L o s exped ic ionar ios m a r c h a r o n á cabal lo . 
R e g r e s a r á n el lunes á esta plaza . 
D i c e n de T e t u á n que, l l a m a d o con u rgenc i a 
por el m i n i s t r o de F ranc i a en T á n g e r , ha sa-
l ido el v i c e c ó n s u l de d icha n a c i ó n en la c i u -
fiad t e t u a n í . 
E l c a d á v e r a r ro jado por el m a r á los acan-
i l lados de la b a h í a S u r ha sido iden t i f i cado . 
E r a el de una m o r a que v ia jaba en el vapor 
E m i r . 
D e s p u é s de ident i f icado el c a d á v e r , fué en-
terrado en el cementer io de l a m e z q u i t a de 
Sicli e l Parce. 
Muley-Hafid no tiene el t i fus . 
PARÍS 12. Declara e l Petit Farisifai^ que 
en el m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s 
se. considera s i n fundamen to l a n o t i c i a se-
g ú n la cua l M u l e y H a f i d padece ac tua l -
mente fiebre t i foidea.—René Leval. 
Lo que dice ei " F í g a r o " . El acuerdo franco-
a h m á n . 
PARÍS 12. V u e l v e á asegurar esta m a -
fiana el Fígaro que, á pesar de las r ec t i f i -
caciones oficiales, ha quedado y a concerta-
do u n acuerdo ent re F r a n c i a y A l e m a n i a 
sobre l a base del Conven io de 1909, m á s 
es t r ic ta iueute aol icado.—René LevaL 
onado sus tareas, 
c i n de m e d i a ho ra 
en la j o r n a d a de t raba jo . 
E l gobernador n iega t rascendencia al 
asun to , conf iando en u n a p r ó x i m a y satis-
fac tor ia s o l u c i ó n . 
mora? secuestradas. 
E l p r ó x i m o mar t e s celebra l a Ig l e s i a , ]•• 
S c g u í i d o : po rque «»í<n l a p e r s e c u c i ' ó n re-
JTjgiosa h ie re los scni-timientos de l p a í s , cpie 
es -rffligioso.. H a c o m e t i d o el e r ro r d-c i den -
íLifica'' con L i sboa t o d o el p a í s . 
ÍKorcero: po rque Ja R e p ú b l i c a p r o m e t i ó co-
sas estupendas, i&ue ahora no puede c u n i -
••Cuarto: po rqne l i a i n d i s c i p l i n a del E j é r -
o i t o es hecho t a x . p ú b l i c o , que 3aa s ido re-
conocida po r e l ¿ p r o p i o m i n i s t r o láe la gue-
i f r a . . 
Q u i n t o : p o r ¡ los od ios verdaderamente 
¡•africanos que .separan á los r epub l icanos . 
Sex to : p o r e l estado de so lemne f e s t iv idad de l a A s u n c i ó n de N oe^J vSexto: p o r <ü estado de a n a r q u í a en que 
t r a .Señora . l i ^ 6 v i v e . ReCer.c .hechos verdaderamente s i n -
Celebran sus d í a s en esta fecha, frftrci f'•om:'lti(ros-
S é p t i m o : p o r q u e se c i e r r a n -las f á b r i c a s , 
se suspenden las t ransacciones del comer-
nos y M o n t e f u e r t e ; s e ñ o r a s de Cas t i l ' ¿ . O H - i c i o , h u y e n l o s .capitales á los Bancos e x t r a n -
D . P e d r o ) , T o r r e g r o s a (La ; i f c ® ^ 
o t ras s e ñ o r a s , las marquesas de A l h u c Olíais 
C a s a - L ó p c z y G a r e i l l á n ; condesas de ¡ 3 1 ^ ' 
ú la. inspii^eión más altruista, á la más noble, idea, 
á la m á s 'pura vir tud, las desvirtúa, bvs bastardea, 
emboiTorü.ndolas con un tinte grotesca), ridiculo, do 
fanfan-ona ma.scarada, romo el que ofreco á la vista 
il luirnlví-o que querieiulf) se-elegnntc se, anula bajo el 
C o r r i d a d e t o r o s . 
E l d í a 9 de Sep t i embre se c e l e b r a r á 
en Santa M a r í a de N i e v a u n a c o r r i d a , en l a 
R e y e r t a . 
LOGROÑO 12. E n el pueb lo de A h U . n i u é * . 
i v a estaban enemistadas las vecinas Reníés, 
¡ d i o s J i m é n e z y A u r e a R o d r í g u e z . H o y cues*. 
' t i o n a r o n y d u r a n t e l a r eye r t a , _ F e l i r i a n a , ; 
h i j a de Remedios , d i ó u n navajazo á A u * . 
rea, m a t á n d o l a . 1 
Remedios , Fe l i c i ana y una h e r m a n a de 
é s t a h a n s ido detenidas . _ ¡j 
— E n A l f a r o , L u i s Caves tan i , g i j o n é s 
c a y ó de u n t r e n , quedando m u e r t o en el 
acto. 
O t r a c o r r i d a . 
«ImrarryMo conjunto do ias luces de sol ib; rica, o.«<lona.s' que Jerezano y M u r c i a m a t a r á n seis toros 
y aUilc^es, el reto piwvocanle del pañuelo saliendo de G a r r i d o , 
descarado del bolsillo y los .luengos lazos do los za-
patos ií¡uc so mueven «compasados bajo el rítmico 
campaneo del panl-alón. \ 
Y ?os franceses caen á veces en esto defecto, que 
no ven, quo no ciwuprcnden. 
U» periódico 5c la noche, on su número de ante-
ayer y en su pntnrra plana, publica una fotrgrafía 
he:ha. en ^íaiTuecos en un campamento de tropas 
frnticosas, que wstá. pidiendo un comentario. 
G a r n i c r . E l A y u n t a m i e n t o . 
GIJÓN 12. Se ha i n a u g u r a d o la semana-
de a v i a c i ó n . 
G a r n i e r ha hecho dos m a g n í f i c o s vuelos',, 
evo luc ionando sobre l a p o b l a c i ó n y a t e r r i -
zando per fec tamente . 
H a zarpado el t r a s a t l á n t i c o FrankeWaM* 
Cuba y Mé-»s toros que en Barbas t ro e s t o q u e a r á n • con ^ á s a i e r o á y carga , para  
diestros Sa l e r i y M a z / a u t í n i t o p e r í e - i j j c o > 
r á n á l a vacada de P c ñ a l v e r . j ._.p; i A v u n t a m i e n t o ha acorda 
L o s 
los  
ü e c e n e i i * — ; i y ac r do celebras. 
C o r c h a i t o 1 9 » ^ ve lada l i t e r a r i a en honor de Jovelianos,, 
'• eu la que t o m a r á n pa r t e , en t re o t ros , d o » ; 
E l v a l i e n t e m a t a d o r de toros c o r d o b é s 1 Melau iades A l v a r c z v el Sr . A z c á r a t e . 
F e r m í n M u ñ o z , Corcha i to , t i ene cont ra tadas I T U - H Ú C U M ir'rleirji o u e se a m o t i n a 7 
m general Moinier, postrado por m í a s ft**» en Jas s igu ien tes co r r i da s : 15 de l a c t u a l , en Ra-; t r i p u l a c i ó n g r i e g a q u e se a m o t i n a . 
uF.a camüla, da órdenes durante un combate ¡d dajoz • 20 y 21, e n Tarazona de l a M a n c h a , ^ GlJÓN 12. L a t r i p u l a c i ó n de l vapor gr ié--
s la. camilla donde descansa el dolorido cmv- \ t e m p o r a d a , a c o m p a ñ a d o de su h e r m a n o A l - j a sun to , so luc iona 
el general, dispuesto a acuair aonde su presen- f0jjS0 j j a t r i p u l a c i ó n 
vares 
I g u a l , Gar ra lda ( D . F e m a n d o ) , vS< sapTVm 
(I>. M a r i a n o ) , - M é n d e z V i g o , Cas te l l y ' Ú t n -
cenas, y s e ñ o r i t a s de G a r c í a P r i e to y (Ckí-v-
c í a Lo5-gorri. 
—Se encuentra en Car l sbad l a S' afrara í-de 
I t u r b e , con su be l la h i j a P iedad . 
—Se h a n t ras ladado de S o b r ó n á 1 Cxin&hra 
los condes de A r d a l e s de l R í o , coi L sus h e r -
manos los s e ñ o r e s de T o r r e s R ivas ( i > . I ; á i s ) . 
— D e V i c h y ha regresado á vSan S e b a ^ i á n 
D . Rafael M e r r y del V a l . 
— H a n sa l ido de ? . Iadr id: 
Pa ra San S e b a s t i á n , los ma x q u í c s e s de 
R i s c a l ; para O v i e d o , la condes? , t í e T a - r i r a ; 
p a r a T o r r e v i e j a , D . J o s é M á r t i r tez M a f á n , y 
ALHUCEMAS 12. H o y h a n s ido t r a í d a s fiSpara A v i l a , D . J o s é V i g n o t e . 
fcsta p laza y entregadas a l comandan te m i - ' j _ M u y m e j o r a d o de su enf enneda'd, ha 
l i t a r las ujtoS moras de Bocoya , n f t ye r é h i j a I m a r c h a d o á G u d a i T a i n a con s u u i s t ó n g ü i d a 
de A b d A l i a B u í . a b a que t e n í a n secuestra- esposa e l gene ra l D . E l a d i o J £i l le . 
•po d
-cía sea recáamada. 
E l cumpiiioicnto del deber siempre es nu acto 
'laudable, (lir.no de todo elogio, merecedor de toda 
A l i c a n t e . 
ñ a s unos kabilefros de Zaufa. Re f i r i e ron al 
ikg-av s íqúí que el d í a que fuerf-u raptadas , 
-los s e o n e s t r a d o í ' - ' s h i r i e r o n á, la m a d r e con 
nna : g u i n í a pa i r . o b l i g a r l a á anear , emplean-
do es'í'e m e d i o ' p e r s u a s i v o en ^ ; z de l a vor. 
p o r t r emor á - eme a l r u i d o de . é s t a les sos-
p-vt..i . i e ran I06 'habi tantes d e ' E o c o y a . 
R. :o i ioc ida l a he r ida por!>t .n m é d i c o de 
esta p laza , r e s u l t ó que no ^ t e a í á g r a v e a d 
í d g a n a . 
i D i j e r o n t a í . i b i é n que el encargado de t raer -
l a s a q u í retr . rdaba l a entrega, p o r estar d i v i -
dirlos los semes t radores e n v í o s bandos : ps-̂ r-
i t idar ios u t o s de l m o r o d e t e n i d o a q u í y 
i £ l í * p u e s t o s : á l a i n m e d i a t a e n t r e g a y dec id i -
dos otros -é m a n t e n e r e l secuestro hasta *nie 
•él ma r idovy padre de las sec uestradas a b o l í a -
se l a c an t i dad que les debe c i e r to m o r o r de 
-Gen iu i r i ague l , m u y a m i g o de Rugaba . 
A s e g u r a n a lgunos k a b i í a i o s de los -que 
* á n concurr ido" h o y á es termercado, que e n -
D c s p u é s e s n i p r e n d e r á n u n 
y A l e m a n i a . 
pía je á ? S ü i z a 
V A L E K O R 
S E S T E A S C A M P A Ñ A S 
Nó^teo coíaborador Si:. Moreno ?iss-re-
cibido l a siguiente carta 
A:i Sr . D . iMduaUdo Moreno-, 
Estoyz.c.costumhtexd.o á ver seglares•..ca-
t<61icos /¿eirse c iando yo les contaba la 
r.niserabh sitifaoión de mi parroquia, ¡que, 
t r e g ó e l - p r i m e r o de dichos ' bandos al segi n - ¡ iquíslvw. en otro . ticnnpo, apenas .puede 
do 120 du ros para que éfcte cons in t ie ra" l a 
• r e s t i t u c i ó n de aquel las nucieres. 
H á l l a i r s e cu esta p laza immerosos boceas ^ recomendar & ms~ 
m í e h a n v e n i d o a presentaifce a l a autoncUia ' * 7 . • K - J AI J, 
• para dar le efusivas grac ias p o r el buen %e- ted que ** lavante ni pida sólo rp.ara 
multado que h a n t en ido las-gest iones que ¡J-.d-! los cstms. de aldea. 
r iera pasa la l i b e r t a d de l a s secuestradas. L o .que hace fé ' ta es u n i ó n , m u c h a 
•Se cree q u e p r o n t o sera-puesto e n j i b e r t e d « n i ó s s ,cni',e los párrocos de toda l i spáña . 
Unión -ifa-ra. concretar nuestras aspira-
ciones; ¡mdón para buscar apoyo eficaz; 
M-nión pace ponerse.de acuerdo los ctiras 
a l t o s cosifas curas b a j o s , que la divis ión 
f í en t e de T e t v . á n que ha h i i b i d ó u n n u e v o . l o s pÁit-ocos en c a t e g o r í a s , para p e í l i r , 
. tmeuentrc en t re los wad.ras y los siempre será ruinosu. No nos conviene 
•ras, so s t en i endo ambos b a n á o s u n n u t « d l s i - | d i r u n a ^im0S1]a ^ 3 l 0 u n i r n o s p a r a pe -
¡oio fuetiO eme t o d a v í a c x m t m u a i x i en el u t o - %. - ' r . ar 
. m e n t ó de i a l i r de aquel la ^ m o n m a - g M ^ r ^ q u e * s n u e s t r o , 
w f e f e f e ^ u e t r a i o a q u í l a n é f á c i a . 1 * quiere que le proponga algo 
M o t i v o de esta ú l t i m a c o l i s i ó n .lo ha s i d ^ í n á . ' ? práctiaq. le diré: 
iól negarse . a l t e r n a t i v a m e n t e a l ige ras -.y-A Que por medio del ¿ impát ico periódico 
- w a d r á s ú ser los p r i m e r o s e n d e v o l v e r k>,s ^ D K B A T E v5e convoque á todos los cu-
Cien to o c b e ñ t á m i l duros mensuales dice 
que gasta -^1 Gob ie rno de Previsorio en estas 
.Sociedades, encargadas de pé r seg fu i r con s a ñ a 
á los m c n á r n p i i c o s y á los c a t ó l i c o s . 
vSe r e f i r í ó . á - l a a c t i t u d de l Gob ie rno e s p a ñ o l , 
y d i j o que d i s t a m u c h o de mantenerse en 
n e u t r a l i d a d . 
Hoy ahim'-ntar la'&'.mpara del S a n t í s i m o , \ p i d e n l i b e r t a d , y no p r o t e c c i ó n a l 
ó l pesm ser fiar^quia de término ^ ¡ ^ n o ^ ^ E s p a n a . 
j e ros , d i s m i n u y e n las r e c a u d a c i o n e s de 
A d u a n a s , y -se; p i e rde el c r é £ i t o de la N a -
c i ó n . 
Oc tavo : po-rcme el m i s m o í t ó b i e r n o acaba .aparta y-so da de lado, 
de declarar -que el p a í s no es r e p u b l i c a n o y p,,TO m K W l¿¿feg suponer qno las c i rcuns tanc ias 
que es preciso r e p u b l i c a n i z a r i o . | no S03n (,„, p,;ra aiqpS'a al pundonoroso 
N o v e n o : p o r q u e en el N o f r e : y en el vSur; general f r a n c é s que" a t ienda á r-u r e s i i d í l e c i m i o o t o en 
l a l e y del d i v o r c i o ha s ido r e c i b i d a como j La qu ie tud de u n bosn i ta l m i l i t a r , 
u n i n s u l t o ; ' á l la m u j e r hondada, o r g u l l o de l j Por esa lo f o t o g r a í í a t i ene u n a c ie r ta f i s o n o m í a 
h o g a r luso.. 1 Jo olarde exh ib i c ion i s t a , que BO siendo c-nteraraeifto 
É l C O E Í C T C I l c i a n t e , docuiHsmtado, e n é r g i - ! censurable, roba calor y m é r i t o a l becb.o. 
co, p a t r i o t a , a f i rma que pa ra c o m b a t i r a ta . Bien que Churruca, d e s p u é s <5e sen t i r gus dos p icr -
R e p ú b l i c a no obedece á C o m i t é s , cuya e x i s - i ;ittaa cni-t,adas por dos balas de c a ñ ó n , raetiese aquo-
t enc ia i g n o r a , s ino á su p a t r i o t i s m o . i líos pedazos de m u í i o n e s sangr ientos en dos tubas de 
Pohre e s - y - p o b r e v i v e , y n o qu ie re cpie la I salvado, pOlfa evit.-u- desanKi-urse y )!oder así conti-; 
r e m u n e r a c i ó n de los p a r t i d o s manche l a 1 nuar d i r i g i e n d o el glorioso comliate á bordo de s i i ' 
i d e a l i d a d de sus c a m p a ñ a s . i barco. Aquel combate n a v a l fué nna epopeya que 
E s t a norhe" h a r á i m p o r t a n t e s r e v e l a c i o n e s I aYm palpita., á pesar de l t i empo , y en e l m a r c o glo-
a c c i ó n en Es-
p resen te , i^a a i u o n a a u ue r . i a r i na m L e r v u i u cu e l 
ndo el conf l ic to , 
p u l a c i ó n del re fer ido buque g r i ega 
c o m i ó y d u r m i ó en t i e r r a , p o r cuenta de la", 
• "Comandancia. 
Para el d í a 20 del c o r r i e n t e orcraniza l a ' j " JA 1 1 - A » 
consideración y respeto, sobro \fiSa b.-y. en que ¡.ara Sociedad t a u r i n a L o s O d i o s de " 'Alicante M s e m a n a d e a v i a c i ó n . L l e g a u a d e a v i a * 
muchos él deber no es más que un engórro que se; u n a n o g a d a en la que t o m a r á n pa r te T a - : íor,eíi- V e r l r - e n a e n l a p l a y a . B I g a n a d Q 
cer i fo y A l g a b e ñ o 11. I d e l a s P ^ x i m a s c o r r i d a s . 
E l ganado .será de F lo res . 1 GIJÓN 12. H a n l legado los aviadores Le<. 
A s t r o n u e v o . i co,llte M^SíS t o m a r á n pa r te en l a 
| semana de av iacK)n que conrenzara Jioy; ES-
E l d í a 29 del ac tua l d e b u t a r á en M a d r i d t a fiesta ha p r o d u c i d o g r a n e x p e c t a c i ó n , y 
e l n o v i l l e r o L e c n m b e r r i . , son muchos los forasteros l legados p a r á 
D. S. p resenc ia r la . \ 
H o y se c e l e b r a r á en la plaA'a l a . v e r b e n a i 
Se ha l evan t ado u n m o n u m e n t a l a r c ó e t í . 
t ' . r r '' i9 h o n o r de los forasteros. 
sobre los -^eaVbonarios y s u 
p a ñ a . 
LAOII^PQ ttÜ iÁMWib r M ñ ¥ \ $ \ $ ü A ôs corrales de l a Plaza acuden m n n £ 
l l / O P U B I t U i U V U y i G o U C l l l U t l M l V O rosos af ic ionad 
T e l e g r a m a s <le a d h e s i ó n . 
Sevi l la .—Per iód ico E l Obrero. 
Santa Bárbara. — P á r r o c o , C o f r a d í a s 
fieles. 
os para v e r los to ros de l a 
g a n a d e r í a de Santa Co loma y M i u r a , que 
t i e n e n m a g n í f i c a es tampa. 
E f e c t o s d e u n a t o r m e n t a . U n p a s t o r car--
b o n i z a d o . 
OROPKSA 12. E n la dehesa del P o z u e l Ó , 
rioso de la epopeya cabe todo patriotismo. 
Bien quo Napoleón, después de TcndarHe ra pierna 
herida de un balazo, continuara á caballo dirigiendo 
sus tropas contra los prusianos. Porque aquella cam-
nr.ña fué de uno. innwnancia decisiva, y el genio de Sotillo de Cabrera B<i / f l .—Párroco y f e l i - de este t é r m i n o , p r o p i e d a d del m a r q u é s d* 
y o r g a n i z a c i ó n ele l a secta de los carbena-1 Napoleón no podía encontrar fácilmente un sustituto, greses. \ V i l l a t o y a , fué ayer t a rde p u e r t o p o r u n 
n o s a l a - q u e p i n t o como ' í n j u e l a é i u s t r u - i . Pero los recientes combates sostenidos por los fran- . S a ^ ' t ' t í o . ^ - A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n . ¡ r a y o el pas to r Facundo F e r n á n d e z D í a z , áff 
m e n t ó de (a-masoneri ju ¡.WSCf, cn iJls proximidades de Fe/, con las baldías 6aJt Bartolomé de r im/ana .—Pár roco , Co-j sesenta y c u a t r o a ñ o s , n a t u r a l de Valdé< 
euancto-gobernaba F r a n c o , las i ras r e v o l u - ¡ jehe.ldes á la autoridad de Vndey l l a l l d con las me- í r a d í a s y fieles. | ve rde ja , que estaba con su m u j e r , Obdul ia ; 
C l o n a r í a s *e desataban con t ra í a s ince r idad y M á s insurgentes no revestían tanta importancia 
honradez ae este h o m b r e ; crearon estas So-;,quo obligasen á Moinier á sacrificarse n i por el nú-
ciedades secretas con gentes escogidas en- ™oro y eaii(]ad del ejécito enemigo, n i por la signifi-
t r e l a escoria de la soc i ec í ad . Loc ión d d combate. 
A ios -carbonarios a t r i b u y e e l r e g i c i d i o de; Todo esto sin contar con que Moinier tenía á su 
^ o b [ e r n r ^ ' U / P ' ' r t <}ae ho>r dí i l e l los "lado al digno general Dalbiez. qnc habría podido cn-
' cargarse del mando do los contingentes franceses. 
-el m o r o que fué de ten ido -en esta p laza atri 
n o t i v o d e l refer ido s ecue í&ro . 
Coltaión s a n n r i e ñ í a . 
D i c e u n coii 'eo expreso p roee -Crcu'i'A: 1: 
i ó n u n pa ra le lo ent re l a 
s i t u a c i ó n d e ' E s p a ñ a y Por tugad , pon iendo de 
r e l i eve las -ecncomitancias p o l í t i c a s que ad-
•ierte en ambos p a í s e s , y dedneiendo 'conse-
uer ic ias que p u d i e r a n s e r v i r de e j e m p l o á 
¿Qué lo habrá parecido k Dalbioz el celo patrió-
•fcico do su superior el general Moinier? 
Porque hay celes qnc molestan. 
Como hay alanles qv.o humi-lan. 
Y'cstos alardes está, bien que se eviteaa. 
EMÍI-IO CARRAaCOSA 
los m o n á r q m e o s e s p a ñ o l e s . 
¡m m í 
m 
Como decimos al p r i n c i p i o , las t res confe- i v , 
S a r n a s • ^ ^ 7 de j de Cost i l K i a T ' d i c 
renc i 
en 
cprisiojieios que h i c i e r a n en 3a a n t e r i o r . 
sSe lum recogido y a cua t ro sa^uertos. 
BL'l isríHEi-er socorros 
Aye.r - recibieron e,l p r i m e r s t i i iorro, des-
Ím é s de v.-u ias s c m a i as de p i r o , líos obreros undidores . 
L a hci^lga .de p in t a re s s i g u e sai curso . 
I L o s p f t t r .'ísso-.? t r a b i a j a s i . 
Los lüíWStiiQS pijatores. que conecen e l 
¿5 c ió p r á c t i c a s í a í n t e , t r aba jan en los tajos 
m á S p e r e n í o r i e s . , i ) r e s t á t í ; l o se m u t u a a y n d a , 
áis las neeewf i íades las obras Ro re-
q i íH te'ái 
RíaÍ6.ÍÍS,rifáis, esa h w w í g a . 
QAÚ SKBAVSTIAN 12. »Se hjan declarado en 
h ü € t g a 1°* ma ta r i fes . 
E l ¡i IcalSe se p r e s e n t ó en «1 Matade iOj 
pa ra s í x í ü c i ó n a r e í conf l i c to . 
L o s á ' . a t a r i f e s se nega ron á su r r i f i ca r re-
ses si n c se d e s p e d í a al a d m i n i s t r a d o r de l 
M a t a d o r ^ . 
E l a l c a M e es tudia el asun to , c r e y é n d o s e 
que l o - r f t s o l v é r a sat isfactor iamente:—Cruz. 
BII.HAO 12 (10 m . ) L o s p in to res ce lebraron 
•janochc u n m i t i n de p ropaganda societaria en 
el t e a t r o Romea . 
F o r m u l a r o n var ias pe t ic iones , amenazando 
coi? declararse en h u e l g a s i no les a t i enden los 
pa t ronos . 
Los obreros de c e r á m i c a ^ d i r i g i d o s po r Pe-
rezagua, c e l e b r a r á n u n m i t i n con i g u a l ob-
je to . 
H a quedado solucionada la hue lga de l a Or-
conera. Las d e m á s s iguen i g u a l . 
I^os t n m y t a r i o s . 
ws de parroquias existentes en capitales 
fciíií provincias y de partidos judiciales á 
m a Asamblm en Madrid, en la que se 
Man Memorias y proyectos de mejora del 
{Qlcro parroquial en geneml, se jijen 6(2-
ses, se tomen acuerdos, etc., etc. 
l¿4f$ párrocos que simpaijeen con esta 
idea mía podría^, enviar sus adhesiones á 
la Redacc ión de Ei^ D E B A T K , y cuando 
ftóxMSfQS muchos., convocar para en dia, 
hura -y lugar fij&£ cambiar impresiones. 
De.s -Í'J-Í veríamos á nuestros Prelados, 
con P u i t M c s contarUimos, como es debido. 
Despu/s. . . Dios tfbre todo. 
Creo Por aquí :se empieza,—Un Pá-
rroco. 
E L D E B A T K acepta gustosísimo la idea 
que le propooc Un Párroco. 
Nuestras campañas están inspiradas en 
el a:r.or al Catolicismo, á la Justicia y á 
la F, iria, y para defender la Patria, la 
Justicia y el Catolicismo, 110 escatimamos 
uicdios. 
Dentro de su humilde modestia, E L 
D E B A T E se ofrece con toda su energía y 
todo .su entusiasmo para esta obra de re-
generación. 
Estudiaremos detenidamente la forma 
de que ese bello proyecto pueda realizar-
se en breve, y desde luego quedan, como 
hasta aquí, nuestras columnas, nuestras 
pininas y nuestra casa á disposición de 
los párrocos que simpaticen con la idea. 
, o f i a H í ^ 
U n despacho de ,San José-
ce que ayer se o r i g i n ó una 
e x p l o s i ó n en el p o l v o r í n m i l i t a r / v o l a n d o 
todo e l ed i f i c io . M a y va r io s n n i e r t o s y n u -
merosos her idos . 
A l g u n a s casas s i tuadas en las i n i n e d i a - , 
, | ciones del p o l v o r í n h a n quedado d e s t r u í - y fieles. 
' das .—IPcidcr . 
San Martin de Castañeda.—Párroco y fieles. | R a m í r e z , cogiendo u n poco de paja en una 
Selva del Campo.—Apostolado de l a Ora-
c i ó n , A r c h i c o í r a d í a d ó l a M i n e r v a . 
San Lucas de Guadiana. —Juntns locales. 
Sa)ila María de Soterraño.—Párroco , Co-
f r a d í a s y fieles. 
.Saníí i Eulalia de San Miguel de Lomba.— 
Clero , C o f r a d í a s y fieles. 
S - í f ro . -—Arc ip re s t e , C o f r a d í a s y fieles. 
San Martín de la .S ' jVmi .—Pár roco y fieles. 
San Boal.—Párroco, C o f r a d í a s y fieles. 
era. 
F a c u n d o q u e d ó comple t amen te c a r b ó n ^ 
zado. 
S u m u j e r s u f r i ó una p ro funda conmOCiój{ 
cerebra l . 
R i v a l i d a d e s p o l í t i c a s . U n raotin. 
V A L E N C I A 12 (3,5 t . ) E n el p u e b l o d4 
Xiuásy con m o t i v o del c ambio de a lca lde , 
o r i í j i n ó s e u n m o t í n ent re los a m i g o s de l 
Salvatierra de los Barros .—Párroco , Co- j n u e v o alcalde y los p a r t i d a r i o s del a n t i g u o 
f r a d í a s y fieles. ¡ I n t e r v i n o la B e n e m é r i t a , que se v i ó preen 
San Cristóbal de ¡a Cuesto.—Párroco, a u t o - j s a d a á d i spa ra r va r ios t i r o s al a i r e , l o g r a n d o 
r idades y pueb lo . 
Solana.—Párroco y fieles. 
.SVbz í / co .—Pár roco , au tor idades y fieles. 
Salas de la R ivera .—Pár roéo y fieles. 
.Sa í ímc) í ' r t / t ' 5 . - -Pár roco , C o f r a d í a s y fieles'. 
San Ciprián de Zenabria.—Párroco, Cofra-
d í a s y fieles, 
.^aiiabria,—Párroco, au tor idades y fieles. 
San Miguel de Santígoso.—Clero y fieles.. 
Sainos.—Clero y fieles de l A r c i p r e s t a z g o . ! 
San Miguel de PaL ' ro .—Pneblo . 
San Pedro- de M c r i d a . — P á r r o c o , C o f r a d í a s 
y fieles. 
San Cristóbal de í í o r r u b i a . - A u t o r i d a d e s 
BARCELONA 12 (2* t . ) H a fa l lec ido e l p-re-
Santibáñez de Valdeiglesias. — I g n a c i o 
, - Cas t ro , C o n g r e g a c i ó n de H i i a s de M a r í a , m d t r i g l b i é 'Wl̂ eU*": A r c h i c o f r a d í í de l Pe rpe tuo Socorro , Aso-
BKRI.ÍN 11. E l d i r i g i b l e Zepelin ha hecho c i a c i ó n de j ó v e n e s Josefinos. 
h o y fe l i / ,mente e l v i a j e de Paden-Paden á | Xan P f / a y o . - - P á r r o c o , Asociaciones c a t ó -
s idente y fundador de l Orfeó Catalá, don F r a n c f o r t y "Wiesbaden y regreso, en siete ¡ Hcaa y fieles. 
Juan M d l e t P a g é s , de q u i e n se h a b l ó t a n t o horas . Siero.—Párr 
•cuando l a qu iebra de l a A l g o d o n e r a , que , 
como se r e c o r d a r á , a s c e n d i ó á var ios m i l l o -
nes de pesetas. 
A r a í z de aque l suceso se d i j o que e l se-
ñ o r M i l l e t se h a b í a « u i c i d a d o en el e x t r a n -
j e r o . 
E l n u i e r t o es h e r m a n o de I ) . Luíf i M i -
l l e t , persona c o n o c i d í s i m a a q u í . 
S^a c n e s f i r o i i « l e l a s a í f i i R s . 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de las fajps con que reciben 
BILBAO 33. F,l d i rec to r de l a e o m p a ñ í ^ j E b D E B A T E , 
—Pu.-sidiendo e l c o m i s a r i o r e g i o , Sr . A l -
va rado , gfi h a r e u n i d o ta C o m i s i ó n para oi 
abas lec i in ien to de las aguas , a c o n h m d o i m -
p r i m i r las contestaciones que h a n dado las 
a s e s o r í a s , p a r a e s tud ia r l a s i n d i v i d u a l m e n t e . 
V H U a s ! á l a é ^ e W a j r l r a t n ^ l e ^ a . 
— N u m e r o s o p ú b l i c o v i s i t a les buques de 
la escuadra ing lesa . 
M a ñ a n a , el a l m i r a n t e , el c o n t r a a l m i r a n t e 
í L a M a s e » J V c g B ' a . V n á b o l U l b a . 
LONDRES 12. U n despacho de N u e v a 
Y o r k p a r t i c i p a que en San L u i s ha esta- ^ c . Z , _ 
Hado una bomba cn u n a casa hab i t ada p o r 
i t a l i anos . 
R e s u l t a r o n dos vec inos m u e r t o s y 14 he-
r idos graves . 
E l p r o p i e t a r i o del i n m u e b l e h a b í a r ec i -
de ese m o d o despejar e l l u g a r en que ocn/ 
r r i ó el m o t i n . 
C o n t i n ú a n c o n c e n t r á n d o s e fuerzas.—Mew 
C o n t r a u n p r o c u r a d o r . P r o t e s t a . 
B I L B A O Jt2. E l Co leg io de P r o c n r a d o r c í 
se ha r e u n i d o , acordando e x p u l s i r del Cuer-
po al p r o c u r a d o r D . L u i s Guaras , que so 
r l i g ó de é s t a d e s p u é s de rea l izar Vahas es-
tafas p o r v a l o r de 50.000 pesetas. 
l i n a C o m i s i ó n de f a r m a c é u t i c o s m a r c h a 
m a ñ a n a á San . S e b a s t i á n para p ro tes ta r a n t e 
el vSr. Canalejas con t ra la i m p l a n t a c i ó n de 
nuevas farmacias y p e d i r se les ampare eu 
los derechos cpie les concede l a l e y . 
H o r r i b l e d e s g r a c i a . 
L A S P A I L A S 12. E s t a t a rde marchabaflf 
en a u t o m ó v i l , p o r l a ,carretera, dos j ó v e i t e s 
l l amados l í d u a r d o y M a t í a s F a r i n ó s , h i jos 
de una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de esta c iudad^ 
¡ a c o m p a ñ a d o s del chauj'jeur. 
j A consecuencia de una falsa m a n i o b r a cayv) 
San j l / a í c o . — A r c i p r e s t e y fieles ¡ é*?te a l ion'-}0 (1e " n bar ranco de c incuen ta 
Salvaleón. -Párroco , Asoc iac iones r e l i e i o - ; m c t l ' o s ' l e a l t u r a » q"edando m u e r t o s los tresi 
& ocupantes . 
loco y fieles. 
Sotoserrano.—^Párroco y fieles. 
b i d o hace pocos d í a s nna car ta de amena-
zas de la M a n o N e g r a . 
KS f ' o n s e j o S i a p e r i o r «!« h l i n c n e . 
^ ¡ - ^ a n i e n I b a c t c r l o i o g S e o . M c < £ i -
tfias s a f i í i t a r i a s . 
Santa Marta.—Clero, Asociac iones p iado-
sas y fieles. 
paute!-
J u e g o s f J o r a í e s . 
AI.JIEUÍA 12. E n los Juegos florales cele* 
rr " ' I * . }\1ihlJa-—UV'° 7. fiexle.s.;1e l a « P a - j b r a d o s con m o t i v o de la fer ia , ha s ido p r e . 
medo 3 l ! ,u laha» V l u ó n y G l ' u - ¡ m i a d a con la flor n a t u r a l la p o e s í a t i t u l ada j 
r / r ^ - . - r T * i- , , » C a n t o de l í s p e r a n z a » , o r i g i n a l de D . I , u i ¿ 
so M ^ c i S w ? tl,ocesa,la l1el Congre- B a r d a j i , abogado del Es tado en Badajoz. 
T e j í r a . — A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n , Clero L a b a n d a de M a d r i d . 
y ? l ¡ ! y ! n \ - ^ . , MÁLAGA 12. A c a b a de l l ega r l a butÁ 
JoniUlos.-Clero an toru lades y pueb lo . U n u n i c i i x d de M a d r i d , r e c i b i é n d o l a en ta es-
i ¿ ^ a a . — H e r m a n d a d de] S a n t í s i i n o S a c r a - { t a c i ó n los concejales de este A y u n t a m i c u t a 
y e l C ó n s u l de I n g l a t e r r a , m a r c h a r á n e n ! eos cases ais lados de c ó l e r a r eg i s t rados en 
' los depar tamentos de las Bocas del R ó d a n o 
y H e r a n l t , no h a b í a o c u r r i d o n i n g ú n o t r o 
eu e l resto de. F r a n c i a . 
D e s p u é s de l e x a m e n b a c t e r i o l ó g i c o , se 
ha comprobado que los casos sospechoso;? 
denunc iados p o r los p e r i ó d i c o s n o t e m a n 
r e l a c i ó n a l g u n a con e l c ó l e r a . 
a u t o m ó v i l á M o n t s e r r a t . R e g r e s a r á n po r l a 
n o c l M 
E l l ^nes o b s e q u i a r á el a l m i r a n t e á las 
a n t o r i d a # Í e s con u n banquete á bo rdo de 
uno de los buques de l a escuadra. 
Hassíjaacá/ í í ©su Sa^sRar d © J o s m a -
- BAUCEI.ONA 13. E n l o s j a r d i n e s de-Pel las 
A r t e s se ha c e l e í f r a d o u n banquete en h o n o r 
de los m a r i n o s ingleses , pa ra e l cua l se ha-
b í a d ispues to una mesa . c i r c u l a r a l rededor 
de l a fuen te l u m i n o s a , ofreciendo todo e l lo 
u n aspecto f a n t á s t i c o . 
O c u p ó l a pres idencia e l a lca lde , s e n t á n d o -
se á ambos lados e l a l m i r a n t e , v i c e a l i n i r a n t c 
y gobernador . 
F l Sr. Serraclara b r i n d ó pb r l a M a r i n a i n -
glesa , d i c i e n d o que aquel la n a c i ó n era e l 
fiel de l a balanza de las relaciones i n t e r n a -
c ionales . 
E l gobernador y e l a l m i r a n t e b r i n d a r o n 
p o r ta u n i ó n de arabos p a í s e s , po r sus Go-
b ie rnos y sus respect ivos Soberanos. 
A l final, la orquesta e n t o n ó e l h i m n o i t r -
g l é r -
d 
— — — > 
S i n emba rgo , se h a n adoptado en todas 
par tes r i gu rosas m e d i d a s sanitarias.—ie^uíf 
PARÍS I . L l i a s e des i s t ido al parecer d e l 
p royec tado raid de " a v i a c i ó n ent re M a r s e l l a 
y A r g e l por M a h ó n . 
K i j todo enso, .se d a p o r seguro que n o 
h a de real izarse este mes . 
LAGOS ri. H a n s i d o . asesinados el c o m i -
sa r io de este d i s t r i t o , M r . James, el comisa-
r i o a d j u n t o y va r ios a c o m p a ñ a n t e s . 
¿i 
H o y se pone á la ven t a el q u i n t o n ú m e r o 
de l a i m p o r t a n t e r ev i s t a de artes y l e t r a s 
ibero-auier icanas , España y Argentina. 
F i r m a n su t e x t o las no tab les p l u m a s de 
B e i m v e n t e , Vi l l aespesa , m a r q u é s de V a l -
de ig les ias , P a d i l l a , P é r e z de A y a l a , G o y de 
S i l v a , B a l d r i c h , T o m á s B r e t ó n , F n c i s o , e t -
c é t e r a . 
España y Argentim dedica en su hérifcósa 
e d i c i ó n de A g o s t o u n honroso recuerdo á 
l a Re ina d i f u n t a de P o r t u g a l , D o ñ a M a r í a 
P í a ele Saboya , con versos de Vi l laespesa y 
sen t idos a r t í c u l o s de Pa l e r i y Gu iuseppe Gue-
r r a , e i í i t a l i a n o , y de P i n h e i r o de Tor re s en 
p o r t u g u é s . 
P u b l i c a a d e m á s , una inUr-wicv con F e l i -
pe T r i g o á s u regreso de R u e ñ o s A i r e s , re-
por tada por Pederico N a v a s ; cuadros anda-
uces de J. R o m e r o de T o r r r e s y va r i a s fo-
CONSTANTINOI'I.A I I . Iv l ed i to r de l p e n ó - 1 t o g r a í i a s de i n t e r é s , 
/vi n n a i ^ j a o rq i i cs ta e n t o n ó e l h i n o i r , - d i co La Bolsa de Oriente, Sr . X i i n e n e z , s ú b - i L o s d i b u j o s (|ue a d o r n a n el escogido t e x t o 
^ Z f - l1'C ? 0a ' c!l ,c1fucrcn escucha-1 d i t o e s p a ñ o l , fué a g r e d i d o esta m a ñ a n a p o r ' d e España y Argentina se deben al i n g e n i ó -
os de p ie po r los comensales, , 6 1 c a p i t á n D i e m i l . h i j o del a n t i g u o e m b a í a - I so R i c a r d o M a r í n , 
m t u t j 
r e p u b l i c a n a rad ica l ha celebrado esta noche 
u n m i t i n c o n t r a l a g u e r r a de Mar ruecos y¡ 
encaminado á p e d i r l a a b o l i c i ó n de la penal 
de m u e r t e . 
Pos oradores s o c i a l i s t a s - r e p u b l i c a n ó s sos-
t u v i e r o n el c r i t e r i o de que por todo;, l o s 
medios debe oponerse á que se declare la 
g u e r r a . A ñ a d i e r o n que Canalejas t e n d r á á 
su lado al e lemento obrero para apovai ' le 
en p r o de consegu i r l a a b o l i c i ó n de la pcira 
de m u e r t e . 
A v i s c i ó u . 
. CORUÑA 12. E n o r m e p ú b l i c o n r o c e » 
dente de todos pun tos de G a l i c i a ocirpaba 
esta t a rde e l campo de a v i a c i ó n , que p r c s e i í -
taba m a g n í í i c o aspecto. F l mar , pob lydd de 
v a p o r c i t o s y lanchas , of rec ía u n g o l p e d e 
'rista e s p l é n d i d o . 
que estaban estropeadas la h é l i c e y a m pUf 
t a , t r a y e n d o esto por consecuencia eí sus-
penderse la fiesta hasta m a ñ a n a . 
E l p ú b l i c o , d i sgus tado a t r i b u y e el fvaca-n 




Año I l v - N ú m . S U . Domingo 13 de Agosto 1911, 
E l vSr. «tTanalejaf, m a r c h a r á , como se ha 
m e d i a , e s t í t c ^ n , santo rosa r io , s e r m ó n á 
cargo de V». J o s é S n á v e / . P l m r á , novena y 
so lemne ; p r o c e s i ó n de • . f ^ - rva . 
D o ^ i Juan de Alavc -é f t .—Por l a m a ñ a n a , 
á h>R diez , m i s a s o l é m a e con e x p o s i c i ó n de 
S s ' D . M . v n h o n o r de .Santas Jns ta y R n -
r lna , con s e r m ó n á cargo de l p ñ d r e I n o -
J ó i i o reifeeradamente, m a ñ a n a l unes , p o t q c e n c í o L ó p e z . 
\ÍI noches, á San S e b a s t i á n . I g l e s i a Pon t i f i c i a .—Por la t a rde , u , l q s sie-
Marcjha á descansar, pues « v . e n c n m / t n 
fa t igaOlls imo po r una lahoi .Ve diez y oc lu 
Ssai e thbargo, no s e r á t odo reposo l a v ida 
>\ p res iden te en l á c a p i t a l de G u i p ú z c o a , 
f v a b a j a r á con el Sr . G a r c í a P r i e to en las 
fcoras d i a r i a s d u r a n t e ' y a n o s meses. 
Sel 
f v a b a j . . . 
nvestioiies de o rden i n t e r n a c i o n a l , y se de 
P i c a r á al es tud io y p r e p a r a c i ó n de va r io s 
j u n t o s re lacionados con Grac ia y J u s t i c i a . 
T a i n b i d n p r b s e f h n r á , de a c u e r d o . con el 
S r Bar roso , e l es tud io de la re fo rma muin-
- i pa l y a c o m e t e r á l a r e d a c c i ó n de p royec tos 
de leves c o m p l e m e n t a r i a s de la de c o i i s ú -
n o s , ' s i n los cuales no qu ie re presentarse 
ante el Pa r l amen to . 
Ot ra de las cosas que_ esta en la m e n t e 
lo-nora el Sr . Canale.ias si l i a r a d u r a n t e su 
ausencia a l g ú n via je á M a d r i d para cele-
bra r Conseio de m i n i s t r o s . , . . 
D e s d é lueffp no s e r á antes de p r i m e r o s de 
Sept iembre , ' s i á ello no le o b l i g a n sucesos 
i m n r e v i s t o s . s • . 
Para e«0 í c e h a , los m i n i s t r o s se r e u n i r á n 
en M a d r i d ó en San S e b a s t i á n . 
E! p.ioviniíento sindicalista. 
Con m o t i v o de l p l a n t e ver i f icado en u n 
buque a l e m á n , el Sr. Canalejas d e c í a ayer 
me las corr ientes del m o v i m i e n t o s ind ica -
l i s ta y ana rqu i s t a i ban po r esos der ro teros . 
E m p e z a r o n á a g i t a r á los obreros de los 
muel les , y ahora p iensan en los barcos. 
H o y , e l m a r es el e lemento p r i n c i p a l . To -
das las guer ras se deciden en el m a r , y 
r o m o eso l o saben los que d i r i g e n esos mo-
v i m i e n t o s de l p ro l e t a r i ado , encauzan su ac-
?ión hacia el p u n t o m á s g rave , p o r ser esa 
.a m e j o r mane ra de p e r t u r b a r á l a sociedad. 
E! señor Vasconceüos. 
E l Sr . Vasconcel los ha v u e l t o h o y á v i -
s i ta r a l .Sr. Canalejas para r ec lamar con t r a 
nuevos emig rados , m i e n t r a s é s t o s t a m b i é n 
r ec laman , po r su par te , con t r a el .Sr. V a s -
concellos. 
E l Sr . Canalejas se encuen t ra bas tante 
molesto p o r t an ta pro tes ta de u n o y o t r o 
bando, pues se da el caso que por e l m i s m o 
becho r ec l aman los dos bandos , c o l o c á n d o s e 
unos y otros en el l u g a r de v í c t i m a s . 
De asuntos económicos. 
H o y se r e u n i r á n en el m i n i s t e r i o de H a -
rienda los Sres. Canalejas y m i n i s t r o s de 
Hacienda , M a r i n a y G u e r r a , con los on le -
nadores de pagos de los respect ivos m i n i s -
ter ios, pa ra es tud ia r el desar ro l lo de l pre-
supuesto p r ó x i m o y cuan to se refiera á los 
asuntos e c o n ó m i c o s , en el deseo de que el 
m i n i s t r o de Hacienda , pueda e x p o u e r ante 
las Cortes con p r e c i s i ó n c u á l ha de ser l a 
obra e c o n ó m i c a de l G o b i e r n o . 
D e s p u é s , el pres idente y los t res m i n i s -
tros a l m o r z a r á n j u n t o s . 
E l Sr . R o d r i g á ñ e z no 
á Gal apagar . 
Sin noticias. 
De R o m a y de Mar ruecos no t e n í a ayer 
n i n g u n a n o t i c i a el jefe de l G o b i e r n o . 
te , e jerc ic ios mensua les para la P í a U n i ó n 
de San A n t o n i o , con s e r m ó n á c a r g o de l re-
verendo padre Seisdedos. 
Ig l e s i a de M a r í a A u x i l i a d o r a ^ — A l.r\s 
ocho, misa de C o m u n i ó n y r o s a r i o ; á las 
diez y á las once, m i s a con s e r m ó n , y á las 
cua t ro y med ia , i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a , 
t a n t o -del Are^ Maris Stella y b e n d i c i ó n con S. D . M . Llfl «| 
Ig l e s i a de M a r í a R e p a r a d o r a . — A las nue-
ve , m i s a rezada con- motetes , y á c o n t i n u a -
c i ó n p l á t i c a por el s e ñ o r c a p e l l á n , y po r l a 
tarde , á las c inco , sp lemne reserva. 
Serv i tas .—Por la ta rde , á las seis, ejer-
c ic ios con s e r m ó n á cargo de D . Pedro Se-
rfánojL M _ • — 
L a misa y of ic io d i v i n o son de ;la octava 
de Santos Justo y Pas tor , con r i t o doble y 
color encarnado. 
_ V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a .Se-
ñ o r a de l o ^ Remedios en San G i n é s . ó de 
la Sa lud en San t i ago , San J o s é y la P a s i ó n . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : Saucti Spiritus. 
(Este periódico se publica con censura.) 
IttauKiHvd tshi 
REVISTA POSTAL Y TEUGfiÁRCA 
E l a p ó s t o l del Correo' e s p a ñ o l Sr . O r t u -
ñ o , se a p r e s u r ó á f e l i c i t a r t e l e g r á f i c a m e n t e 
a l Sr . Sagasta p o r la i m p l a n t a c i ó n de l nue-
v o se rv ic io . 
Viste, á su vez, 1c c o n t e s t ó en e x p r e s i v o 
t e l e g r a m a , a g r a d e c i é n d o l e en n o m b r e de l 
Cuerpo l a d i s t i n c i ó n de que le h i z o obje to . 
Precisa , pues, ana l i za r la g e s t i ó n de es-
tos dos ins ignes hombres p ú b l i c o s , ú n i c o s 
en E s p a ñ a que han sabido acometer l a m a g -
na empresa d é . r eo rgan iza r el s e r v i c i ó de 
Correos, hac iendo do él n n y med io de l Es-
tado y c u m p l i e n d o a s í honradamen te , su 
comet ido en el cargo de di rec tores generales 
de los ramos de Correos y T e l é g r a f o s , que 
t a n b r i l l a n t e m e n t e h a n d e s e m p e ñ a d o . 
L a causa p r i n c i p a l de nues t ra decaden-
ci« p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a se 
debe s i n duda a l g u n a á la, i n e s t a b i l i d a d de 
nuest ros Colma-nos, á las repet idas c r i s i s en 
nuest ros M i n i s t e r i o s y á la d i s p a r i d a d de 
c r i t e r i o de nuestros p o l í t i c o s , de*la (pie son 
honrosa e x c e p c i ó n los i l u s t r e s G r í u ñ o y Sa-
ga sta. 
L a obra de O r t n ñ o para s í l a e n v i d i a -
r í a n esa ca terva d é ex m i n i s t r o s que pasan 
por hacendis tas ó a d m i n i s t r a t i v o s , j u r í d i c o s 
ó foment i s t a s . 
Desde V i l l a v e r d e no ha hab ido nad ie que 
sepa, ó pueda ó qu ie r a c o n t i n u a r su benefi-
c i o s í s i m a p o l í t i c a e c o n ó m i c a ; desde Cap-
d e p ó n has ta L a C ie rva nad ie supo reorga-
n i za r los i m p o r t a n t e s se rv ic ios de aque l 
m i n i s t e r i o . 
Desde el conde de Q u i n t o hasta G r t u ñ o 
nadie se a t r e v i ó á- o r g a n i z a r e l s e r v i c i o de 
Cerreos en. E s p a ñ r . . 






PARA EL PRESENTE AÑQ 
Sr. vSagasta á s u vez no poseNf-ese las su f i -
Caja de Ahor ros .—Se a d m i t e n i m p o s i c i c i o - relevantes dotes de t a l e n t o cicntes m o -
sual para una persona, 6o c é n t i m o s ; pa ra 
de>s, 8o, y pa ra t res ó m á s , 1,10 pesetas 
m i e n t r a s s ó l o una de ellas gane j o r n a l . 
F u n e r a l y en t i e r ro .—Cuota m e n s u a l , 30 
c é n t i m o s para los menores de siete a ñ o s , y 15 
para los mayores de esta edad. 
S i g r a n d e es l a l abo r de O r t n ñ o , no menos 
g rande es l a g e s t i ó n de Sagasta. 
S i á O r t n ñ o le debe el p a í s y e l Cuerpo de 
Correos l a le}^ de bases, h i j a de u n p ro -
f u n d í s i m o , m i n u c i o s o ( n es meos r n a l n u a u 
f u n d í s i m o , m i n u c i o s o y a c e r í a d o es tud io 
Caja de p e n s i o n e s - - U n a peseta d i a n a e n i ( ] e l Cor reo m o d e r n o , n o es menos c ie r to 
caso de enfermedad á los que p a g u e n 50 c é n - j (!ue ¿ Sagasta .se le 
t i m o s a l m e s ; dos pesetas, á l o s que abonen 
cuota de una peseta, y t res pesetas d i a r i a s á 
los que abonen 1,50. L a p e n s i ó n corresponde 
t a m b i é n en caso de accidente del t r aba jo . 
debe su i m p l a n t a c i ó n 
á costa de una v o l u n t a d f é r r e a y de una d i -
p l o m a c i a ó de una sagacidad s i n i g u a l . 
O r t n ñ o t u v o el a p o ) ^ i n c o n d i c i o n a l y de-
c i d i d o de l G o b i e r n o en p l eno para l a apro-
S e c r e t a r í a p o p u l a r . — I n f o r m e s g r a t u i t o s so- b a c i ó n de su l e v ; O r t n ñ o o y ó por todas par-
b re a p l i c a c i ó n de las leyes del t r aba jo , a s u n - j t e s el a p l a u s o ' y l a alabanza, 
tos a d m i n i s t r a t i v o s y j u d i c i a l e s . Sagasta no t u v o , como O r t n ñ o , u n m m i s -
ino' p o r 
l l evaba 
^ — E l s e ñ o r d e á n de l a c a p i t a l de M a d r i d y | t r o que h i z o s u y a su o b r a ; pero en cambio 
el maes t ro de C a p i l l a de la m i s m a e s t á n r e - ' t r o p e z ó con l a s i s t e m á t i c a o p o s i c i ó n de u n 
c ib iendo numerosas fe l ic i tac iones , á las que I m i n i s t r o de H a c i e n d a , cpie le "obl igó á tener 
u n i m o s la nuestras 111113' respetuosa, po r ha- j que i m p u g n a r p o r d i s c i p l i n a si is p rop io s 
berles concedido Su Majes tad l a c ruz de ter-! proj-ectos. 
cera, clase del M é r i t o n a v a l , con d i s t i n t i v o ! L a v i r t u d p o l í t i c a de Sagasta 
i r á o o r esta causa b l anco» Y ha de segunda clase de la m i s m a esto a b a n d o n ó tales p royec tos , q t i é 
' p ' O r d e n y d i s t i n t i v o , r e spec t ivamente , l i b r e de con una sagacidad e x q u i s i t a . 
gastos. I S i e l ac tua l d i r e c t o r genera l de Correos 
E l s e ñ o r m i n i s t r o les ha rega lado las co- ¡ h u b b é s e encont rado l l a n o el t e r reno , no 
rrespondientes i n s i g n i a s , que les fueron en- ' h u b i é s e m o s p o d i d o ad jud ica r l e m á s que el 
t regadas por el comisa r io de l a A t i n a d a d o n ; c a l i f i c a t i v o de h o n r a d o ; pero estas c i reuns-
J o s é . M a r í a C a r p i ó , comis ionado a l efecto. i t a n d a s l e ac red i t an de t a l en to y "de sagaz, 
r s i í í í f e i ' i r ^ r í P » A « i Y aúl1 s i se <luiere ^ d i p l o m á t i c o . 
* • ^ 1 A h o r a b i e n , estamos á las puer t a s de l fra-
E n la d i ó c e s i s de Orense hay vacante una [ easo de u n é x i t o . E s t o parece u n a parado ja , 
c a n o n g í a , con l a o b l i g a c i ó n de sentarse en el pero no h a y t a l , y v o y á demos t r a r lo , 
confesonario dos horas antes de l coro los d í a s ; E l en tus iasmo con que el p ú b l i c o ha aco-
fest ivos y p red ica r t res sermones de tab la ; | g i d o e l se rv ic io de l g i r o pos ta l , hace de l 
espi ra el p l a z o el 25 fiel a c tua l . ¡ e n s a y o con que e l G o b i e r n o ha q u e r i d o i u i -
—Por el Obispo c'e P a m p l o n a se h a n e x p e » i c ia r le u n «ái i to . 
d i d o los s igu ien tes nombramientos-- ¡ D u r a n t e l ó s p r i m e r o s d í a s de su i m p l a n -
D . D a n i e l A l f a r o y U r r i r a , coad ju to r d e i t a c i ó i i , e l m o v i m i e n t o de los g i ro s en M a -
Sesma; D . A m b r o s i o Beperet y d e l G a s t i i í o , ! d r i d fué el s i g u i e n t e : 
c a p e l l á n coadju tor de S a d a ; D . A l f r e d o Cas-i Impos i c iones : D í a 1, 1.223 pesetas; d í a 2, 
t e l l ano y E r r a n d o r e n a , c o a ^ n í o r de V a l t i e - : 1.909; d í a 3, 2.540; d í a 4, 2.853. T o t a l , 
r r a ; D . L e a n d r o A z c á r a t e , e c ó n o m o de Zazpe ; 8.425 pesetas. 
D . S e r a f í n A r r i a g a , e c ó n o m o de N a p a l ; don j Pagos: D í a 1, 532,70 
M a x i m i n o A u c í n , a rc ipres te de l a Ber rue ra ; I 8.315*15 ; d í a 3, 8.935740; 
D . G r a c i á n Goicoechea, regente de E d o c í n ; T o t a ] ) 39.794,65 pesetas. 
D . D a n i e l H e r m o s o , e c ó n o m o de U g a r ; d o u ¡ Sj C01n0 eñ de ' suponer , s igue a u m e n t a n d o 
H e m o s rec ib ido el p r o g r a m a del Cer t amen 
P e r i o d í s t i c o para 1911, c u a r t o de los orga-
nizados po r Ja S e c c i ó n de p ropaganda del .Se-
m i n a r i o de S e v i l l a , que dice a s í : 
T E M A S 
L - P r i m e r a p l a n a de u n . p e r i ó d i c o . L a 
c o m p o n d r á n los s igu ien tes t rabajos , n i n g u -
no de los cuales debe exceder de siete cuar-
t i l l a s . 
. A r t í c u l o de fondo sobre u n asun to que e s t é 
de a c t u a l i d a d en la p r i m e r a quincena de 
S e p t i e m b r e . — A r t í c u l o de v u l g a r i z a c i ó n cien-
tífica.— C r ó n i c a de la p r i m e r a qu incena de 
Sep t i embre . - -T re s t raba jos m á s de l i b r e elec-
c i ó n , de los cuales uno ha de ser l i t e r a r i o , 
en prosa ó verso. 
. . . I I . — P o e s í a l í r i c a , con l i b e r t a d de m e t r o y 
asunto , y que no exceda de 150 versos. 
Sección periodística 
Dos t rabajos en cada t ema , cada u n o de 
los cuales no debe exceder de diez c u a r t i l l a s . 
I I I . — U n a r t í c u l o de fondo y o t r o de v u l -
g a r i z a c i ó n h i s t ó r i c a . 
I V . — C r ó n i c a p e r i o d í s t i c a y seis entrefilcts, 
é s t o s sobre asuntos de ac tua l i dad d u r a n t e 
las vacaciones. 
V . —.Semblanza de u n c o n t e m p o r á n e o y una 
interview, rea l ó i m a g i n a d a . 
V I . — U n a r t í c u l o a p o l o g é t i c o y o t r o de 
a g r i c u l t u r a p r á c t i c a . 
V I L — A l v o l v e r de l Congreso E u c a r í s t i c o 
(notas de m i car te ra ) y u n a r t í c u l o n e c r o l ó -
g ico c r í t i c o de l i t e r u a r a ó de ar te . 
V I I I . —Carta abier ta al d i r e c t c i de Ora et 
Labora sobre a sunc i s de •-. P r - j í a y u n ar-
t í c u l o . 
I X . — U n a r t í c u l o h u m o r í s t i c o y o t r o de 
v u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a . 
X . —Ju ic io sobre l a l a b o r l i t e r a r i a de u n 
nove l i s t a , poeta, etc., c a t ó l i c o d é nues t ros 
d í a s , y u n a r t í c u l o s a t í r i c o . 
Sección literaria (prosa) 
-yo 
p r i m e r a r e g i ó n . 
.—Se ha "aprobado una propues ta de des t i -
nos de la G u a r d i a c i v i l , que comprende t res 
comandantes , t res capi tanes , u n p r i m e r te-
n ien te de la escala de reserva y t res segun-
dos de d icha escala. _ / 
—Se ha aprobado el a u m e n t o de u n escri-
b ien te de p r i m e r a clase en e l Cuerpo au-
x i l i a r de Ofic inas m i l i t a r e s para, l a A u d i -
t o r í a de l Gob ie rno m i l i t a r de Menorca p ú a 
el p r ó x i m o presupues to . 
— A y e r v i s i t ó al m i n i s t r o de la Gue r r a el 
c a p i t á n gene ra l de la c u a r t a r e g i ó n , don 
V a l e r i a n o W e y l e r . 
H a n l ' a l l ec idó : en L e ó n , e l c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a 1). L u i s ' P ó r r ú a y E e r n á n d e z de 
Cas t ro , y en San S e b a s t i á n el c a p i t á n de 
d icha A r m a D . L u i s M a n t e r o l a . 
- H a so l i c i t ado l i cenc ia abso lu ta el p r i -
m e r t en ien te de I n f a n t e r í a , con des t ino en 
el b a t a l l ó n Cazadores de C i u d a d R o d r i g o , 
D . F ranc i se^ A l v a r e z de T o l e d o y C u r t o -
p a s i , --
- S e ha concedido Reales l i cenc ias para 
con t raer m a t r i m o n i o á los capi tanes de I n -
n i e r ó s D . Ensebio Redondo y D . J o s é A r a n -
e ib ia , y a l of ic ia l p r i m e r o de A d m i n s t r a -
c i ó n « a n i l i t a r D . M a n u e l R o m e r o J u l i á . 
— T u o f i c i a l segundo de A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r (escala de reserva) 1). I lde fonso 
S o b r i n o ha s ido des t inado á la s é p t i m a Co-
m a n d a n c i a de t ropas del Cuerpo . 
— H a s ido des t inado al l i s t ado M a } ^ ! ' Cen-
t r a l el c a p i t á n de I n g e n i e r o s D . E n r i q u e 
M a t h é . 
H e m o s r ec ib ido la v i s i t a del d i s t i n g u i d o 
per iod i s ta p o r t u g u é s D . J o a q u í n L e i t a o „ 
sccretaroio de R e d a c c i ó n del Correo de la Ma-
ñana, de L i s b o a , á q u i e n damos l a m á s cor-
d i a l b i e n v e n i d a . 
E n l a Gaceta ü é ayer se h a n pub l i eado la? 
not ic ias oficiales de l a a p a r i c i ó n del cóle» 
ra en los pueb lo s d e l R ó s i o r o ( T u r q u í a ) , y 
l a d e s a p a r i c i ó n por comple to de t a n t e r r i t 
J i le enfermedad de l a Sier ra Leona , BCgÚ.% 
despachos de los c ó n s u l e s respect ivos . 
H a fa l lec ido en esta cor te , v í c t i m a d<f 
penosa do lenc ia , e l afamado, c i r u j a n o den t i s 
ta D . V i c e n t e P é r e z Cano. 
E r a el finado secretar io genera l de l a 
.Sociedad O d o n t o l ó g i c a E s p a ñ o l a , i n d i v i d u o 
cor respondiente de la A c a d e m i a N a c i o n a l de 
l a H i s t o r i a de los Estados Unidos de V e n e 
zuc la , seicio h o n o r a r i o de l a Sociedad Odom-
t o l ó g i c a de V a l e n c i a y p e r t e n e c í a t a i n b i é i ( 
á otras va r i a s Corporac iones c i e n t í f i c a s , haA 
l i á n d o s e en p o s e s i ó n de diversas condeco» 
raciones. / 
H a m u e r t o j o v e n , cuando a ú n p o d í a es-
perarse m u c h o de é l , t a n t o en la p r á c t i c a 
p ro fes iona l , como en sus labores p e r i o d í s -
t icas y a c a d é m i c a s . 
E n la ac tua l i dad era d i r ec to r p r o p i e t a r i o 
de la rev i s t a L a Estomatología. 
E l c a d á v e r s e r á conduc ido h o y , á las diea 
de la m a ñ a n a , a l cemente r io de la .Sacramen-
t a l de San Justo. 
Descanse en paz el s á b i o profesor. 
Nos c o m u n i c a n de C i u d a d Rea l que en ni& 
UNA PRÓRROGA j m o l i n o de v i e n t o de l campo de C r i p t a n a ' 
P o r l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a Se ha p r o r r o aParec . ió e l á í \ 8 de l co r r i en t e una p a l o m a 
gado hasta el 20 de l c o r r i e n t e el p lazo se-1 m^1-salera con. l ^ . i nd icac iones s igu ien tes : 
ha l ado pa ra e l r e c o n o c i m i e n t o , p r ec in t ado . E n bT p ^ a izqu ie r t l a t i ene u n a n i l l o de ce-, 
y sellado de cuantos j a m o n e s se h a l l e n en I W.oidc color de rosa, de tres vue l t a s . E n la-
los almacenes ex is ten tes en esta corte y ' derecha o t r o parec ido a l an te r io r , eoloi !•; â  
carezcan de tales r e q u i s i t o s de g a r a n t í a f*1*'' 0yo úe p l a t a , con el n u m e r o 1.Ó28 y* 
l a i n s c r i p c i ó n : Dcrby-Nat. Ab-B S. 
D i c h a p a l o m a , c u y a procedencia se 
prac t icados en e l mercado de los Mostenses . 
L o s i n d u s t r i a l e s á quienes interese esta m e - , 
L o s t rabajos de esta S e c c i ó n , excepto la d i d d e b e r á n a v i s a r l o a l L a b o r a t o r i o m u n i - 1 l lola> cs l í l en poder de l m o b n e r o . 
nove la , no h a n de exceder de diez c u a r t i l l a s . c i p a L T r a n s c u r r i d o el p lazo concedido se ' 
p r o c e d e r á á l a d e t e n c i ó n y decomiso de t o -
dos cuantos j amones so encuen t r en s i n d i -
chas prevenciones san . ta r ias . 
X I . — C u a d r o de cos tumbres regionales . 
X X L — C u e n t o . 
X I I I . — U n a pues ta de so l . 
X I V . — P i n t u r a de u n t i p o p o p u l a r de cual -
qu ie ra de las regiones de E s p a ñ a . 
V X — . N o v e l a pa ra el f o l l e t í n de La Pales-
tra, que no exceda de cuarenta c u a r t i l l a s . 
Sección literaria (verso) 
X V I . — A M a r í a I n m a c u l a d a , Re ina de los 
corazones. ( P o e s í a con l i b e r t a d de m e t r o . ) 
X V I L — F a n t a s í a n o c t u r n a . ( S i l v a . ) 
X V I I L — 
l í a s ido n o m b r a d o D . R ica rdo V e l á / . q u e z 
a rqu i t ec to para l a a m p l i a c i ó n de las ó b r a s -
ele la EScuela de I n g e n i e r o s de M i n a s . 
PARA LOS NIÑOS ASILADOS 
D o n Juan de San M a r t í n , empleado de l ¡ 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , ha entregado a l i 
alcalde 500 novelas i n f a n t i l e s para que sean i 
repa r t idas en t re los n i ñ o s asi lados de las j 
Escuelas y Ta l l e res de N u e s t r a .Señora d e ! 
l a Pa loma , con m o t i v o de la fiesta de s u I 
t i t u l a r . 
NOTICIA DESMENTIDA E n lc)s d í a s 15, 16 y 17 del ac tua l se cele» 
E l a lcalde, c o n t r a l o d i c h o p o r a l g ú n pe - ! b r a r á n en Tor r tdodones grandes fiestas, 
r i ó d i c o , m a n i f e s t ó ayer m a ñ a n a ser inexac - ; A d e m a s de las solemnes funciones r e l i g i o -
to que le h a y a v i s i t a d o e l abogado de l g r e - ; Pas> h a b r á verbenas, ba i les , co r r i da de n*n i -
m i o de carnes pa ra m a n i f e s t a r l e que l o s ! UpS y. vistosos fuegos a r t i f i c i a les . 
t ab la je ros se p r o p o n e n s u b i r e l p rec io de 
d i c h o a r t í c u l o . 
En favor de la higiene 
ESTABLECIMIENTOS DENUNCIADOS 
N u e s t r o que r ido colega E l Financiero h a 
pub l i cado u n va l ioso e x t r a o r d i n a r i o dedica-
do á V a l l a d o l i d y su p r o v i n c i a , p r i m e r o de 
una serie que se p r o p o n e ed i ta r , en que se 
es tud ien todas las p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
Ciencias , a r te , p o l í t i c a , a d m i n i s t r a c i ó n , 
pesetas; d í a 2, 
d í a 4, 10.011,10. 
Tranquilidad. 
E n Barcelona re ina t r a n q u i l i d a d comple -
ta y no se h a n r e p r o d u d i d o nuevos des-! 
ó r d e n e s . 
—Todo l o ocu r r ido—dice Canalejas- _-es 
que E m i l i a n o Ig les ias se ha hecho a m i g o 
de los anarquis tas y qu ie re ahora j a l ea r lo s . 
Llegada de Weyler. 
E l c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , genera l 
W e y l e r / l l e g ó ayer á M a d r i d , 
i Por l a t a rde v i s i t ó a l m i n i s t r o de l a 
Guer ra . 
Trabajando. 
E l jefe de l Gobie rno p a s ó ayer ^toda l a 
farde t r aba jando en el m i n i s t e r i o de Grac ia 
y Ju s t i c i a . 
Sobre el suceso del "Numancia". 
E n e l expreso de A n d a l u c í a l l e g ó ayer , 
m a ñ a n a á M a d r i d u n ayudan te de l coman- C r i s t ó b a l Andueza c a p e l l á n de l a s J o s e f i n a s . ^ ü a r a p e n d e r a l m o v i m i e n t o de v a l o -
dante genera^ del apostadero^ de_ C á d i z . ^ ^ ( e x t r a m u r o s ) 1 a m p l o n a . 1 ^ n i e i „ p l e a d o s para e jecutar este servi r 
E X T - R A l ^ É í I i O i c i o ' n i locales capaces donde i n s t a l a r l o s . 
E n l o que á M a d r i d respecta, gracias á l a 
E l Cardenal C o u l l i é , A r z o b i s p o de L y o n , • a c t i v i d a d que el celoso a d m i n i s t r a d o r de l 
ha d i r i g i d o ó sus diocesanos una car ta , n o t i - Correo cen t r a l e s t á desar ro l lando , secunda-
ficándoles l a p r ó x i m a i n t r o d u c c i ó n de l a ^o p o r su c o m p e t e n t í s i m o personal , que 
causa de b e a t i f i c a c i ó n y c a n o n i z a c i ó n de l a ei nv{n]Cr m o m e n t o se ha h e r m a n a d o 
venerable P a u l i n a M a r í a J anco t , fundadora con este se rv ic io , ha p o d i d o s a c á r s e l e acle-
de l a P r o p a g a c i ó n de l a Fe y de l Rosa r io v i - ] an t e . 
v i e n t e . p e r 0 ^e Seguir a s í s e r á i m p o s i b l e con-
— E n t r e las numerosas pe regr inac iones q u e ' t i n u a r 
h a n ido al San tua r io de L o u r d e s d u r a n t e l a i y s i t u v i e r a que suspenderse ó cerrarse 
Que todo tiene el color 
del cristal con que se mira. 
( L e t r i l l a . ) 
X I X . — F á b u l a m o r a l . 
X X . —Las modas ele P a r í s ( S á t i r a . ) 
Sección científica 
L o s t rabajos de esta S e c c i ó n no h a n de ex-
ceder de ve in t e c u a r t i l l a s . 
X X I . — A r t í c u l o sobre u n p u n t o t e o l ó g i c o . 
X X I I . — ¿ L o s astros hab i t ados? Hospicio. S a n t a B á r b a r a , 1, dona M a n a _ 
X X I I I . — L a f r a t e rn idad u n i v e r s a l predica- de las A n g u s t i a s G a r z ó n , p o r e x p e n d e r l e - , indust r ia ,_ c u a i u o c o n s t i t u y e la p e r s o n a l i d a d 
da po r la I g l e s i a no se opone a l v e r d a d e r o e n su d o m i c i l i o ; se i n u t i l i z a r o n 12 l i t r o s ele la c a p i t a l castel lana e s t á t r a t a d o en ese 
p a t n o t i s m o 0 ' 1 po r aguada ¡ San L u c a s , 5. Por tener ^ i e x t r a o r d i n a r i o , con t a l e x t e n s i ó n y t a n de-
X X I V — D i r i g i b l e * y aeroplanos í p a t i o de la finca en m a l a s condic iones de , t a l l adamen te , que l a obra en c u e s t i ó n cons-
X X V . — L a s escuelas m i x t a s ante l a Sana1 ^ g » e n e ; H o r t a l e z a , 45, f a l t a á de c o n d i c i o - , t i t u y e u n i n d i s c u t i b l e ac ie r to , sobre ser u n 
lap-op-íq nes h i g i é n i c a s en toda la casa y especia l - ; t rozo i r r ecusab le de h i s t o r i a r e g i o n a l con-
men te Ja p l a n t a baja ; San G r e g o r i o , 53, f a l - i t e m p o r á n e a . 
t a de h i g i e n e en a lgunas hab i t ac iones y m i | E l l i b r o — p o r q u e el e x t r a o r d i n a r i o es u n 
re t re te al descubier to en el cua r to h$Sii'hg&n l i b r o — e s t á i l u s t r a d o soberbiamente con 
San V i c e n t e , 14, pa t io s en malas cond ic io - • uu1Uerosos y a r t í s t i c o s fotograbados, 
nes, los re t re tes s i n saneamien to y en l a 1 Mues t ra c o r d i a l enhorabuena á E l Finan-
p o r t e r í a u n dob lado , que p r o h i b e n las O r - . ciero v á su d i s t i n g u i d o d r i ec to r , n u e s t r o 
( D i s p u t a sobre l a W e s i o n a l i d a d de ^ 1 ^ ^ « m n m ^ . ^ ^ pa_ | p a r t i c u l a r a m i g o D . J o s é Ceballos Te re s i . 
t ras obvns sociales.) l a c i o ! Sr. P ie ra , ha decomisado 375 panes, j - ' 
X X X V I I I . — M o n o g r a f í a de u n a o b r a so-1 
c i a l . 
peaagogia . 
Sección social 
L o s t rabajos de esta S e c c i ó n no h a n de ex-
ceder de diez c u a r t i l l a s . 
X X V I . — V a j ' a m o s a l pueb lo . ( A r t i c u l o . ) 
T i b u r e i o Ga r r a lda , regente de U s c a r r é s ; d o n I ^ ^ esta proool-ciÓH) j f l fi8 ad-
F i o r e u c i o S i l v e s t r e , e c o n o i n o d e V i l o . n a y d o n m i n i s t r a c i o n e s t e n d r á n as ignado d ine ro bas-
Desde l a e s t a c i ó n m a r c h ó d i r ec t amen te a l 
m i n i s t e r i o de M a r i n a , ce lebrando u n a ex-
tensa conferencia con el genera l P i d a l . 
Pos t e r io rmen te e l m i n i s t r o de M a r i n a se 
e n t r e v i s t ó con el Sr. Canalejas. 
L a l l egada de ese a y u d a n t e de l jefe supe-
r i o r del apostadero de C á d i z e s t á re lac iona-
da con el j u i c i o o r d i n a r i o que se s igue como 
consecuencia de l p r o c e d i m i e n t o s u i n a r í s i m o 
á que d i ó l u g a r l a i n s u b o r d i n a c i ó n á borelo 
de l Numancia. 
T a n t o el jefe del G o b i e r n o como e l m i n i s -
t r o ele M a r i n a , g u a r d a n i m p e n e t r a b l e reser-
v a sobre l o t r a t ado . 
Los Reyes en San Sebastián. 
E l d í a 10 p o r la m a ñ a n a l l e g a r á n los Re-
yes á San S e b a s t i á n , s e g ú n n o t i c i a s del je te 
del G o b i e r n o . 
que h a n s ido r epa r t i dos en t re los meneste-
rosos. 
Palacio. Ju i c ios celebrados en este d i s - 1 
t r i t o en l a presente semana, 34. S o b r e s e í -
dos, siete. M u l t a d o s , 27. Pendien tes , 14. 
I m p o r t a n las m u l t a s impues t a s 494 pese-
tas. 
3.22 «¿lo ^gjossto cai.o3.©3.1 
COTIZACIÓN OFICIAL 
¡ l a de A n t u n , con 1.500, y l a de N i m e s , con ( i j n a r i 0 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Santos H i p ó l i t o , C a s i a n ó , M á x i m o , Con-
cord ia y L l e n a , m á r t i r e s ; Santos Juan 
3.000 pe regr inos , p res id idos p o r m o n s e ñ o r 
B é n i g o t . 
— S e m i n a r i o pa ra M i s i o n e s ex t r an j e ra s e n 
! W á s h i n g t o n . — E n Ja r e u n i ó n a n u a l de los 
i Arzob i spos nor teamer icanos h a n acordado é s -
tos la c r e a c i ó n de u n .Seminario para M i -
siones ex t r an j e ra s , conf iando desde luego su 
n n m e r a s sesiones 
Cortes debe so l i c i t a r se pa ra a tender á su 
d e s e n v o l v i m i e n t o . 
C O F R A D E M A R C U S 
Se h a p u b l i c a d o u n Manual del giro, e n d i r e c c i ó n al padre A . W a l s h , d i r e c t o r de l a í 1 0 1 ^ ^ ^ " s i g u a n con perfecta c l a r i d a d 
P r o p a g a c i ó n de la Fe en Bos ton , y a l padre V>s dercclms de imponen te s y des t i na t a r io s . 
S. P r i ce , a u t o r de u n notable t r a t a d o sobre 
l a fe, ambos re l ig iosos de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
L a p a r t i c i p a c i ó n d i rec ta de la I g l e s i a de los 
a los cuales 
m e n t e . 
se l o recomendamos eficaz-
•-<flEüSMW«aiQe 
B c r c h m a n s y W i g b e r t o , confesores; San ta ; Es tados U n i d o s en l a s M i s i o n e s ex t r an j e ra s 
Radegunda , r e ina , y la Beata G e r t r u d i s d e l puede l l ega r á ser causa de g randes p rogre -
A l t e m b u r g o , v i r g e n . 1 sos para el c a t o l i c i s m o , sobre t odo en el E x -
1 t r e m o O r i e n t e , donde cada d í a es m a y o r la 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta l l o r a s e n ' i i ^ u e n c i a no r t eamer i cana . 
.51 01 iEI 
E l S r . Bar roso r e c i b i ó anoche a k>s pe-
r i od i s t a s á las doce y cua r to , mani ics t ' auuo-
Fín cuan to á la s o l i c i t u d de la I g l e s i a c a t ó - i 1103 que nada i m p o r t a n t e p o d í a comumear -
X X I X . — E l aho r ro . E s t u d i o de sus venta-
j a s mate r ia les y mora les . 
X X X . — L o s falsos redentores . (Cuen to . ) 
P remios 
A l tema í : U n a p l u m a de o ro , rega lo de l 
e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo 
de Beja . 
A l t e m a I I : U n a p l u m a de p l a t a , de la Sec-
c i ó n de p ropaganda del S e m i n a r i o de .Sevilla. 
A los temas del I I I al X X X , ambos i n -
c l u s i v e : Tres p remios p a r a cada t ema , con-
s is tente cada p r e m i o en t res suscr ipciones 
g r a t u i t a s po r a ñ o á d i s t i n t a s pub l i cac iones 
c a t ó l i c a s ; E n t o t a l , 252 suscr ipciones g r a t u i -
tas ofrecidas po r ot ras t an tas pub l icac iones . 
A l mejor t r aba jo de cada una de las c inco 
Secciones: 250 pesetas, r ega lo de l excelen-
t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de 
S e v i l l a , d i v i d i d a en c inco p r e m i o s de 50 pe-
setas, que r e c i b i r á n los autores a d e m á s de las 
suscr ipciones que les h a y a n cor respondido . 
H a y a d e m á s p r e m i o s especiales para los te* 
mas de l a S e c c i ó n p e r i o d í s t i c a . 
Condiciones | Banco Espafloi de CrfdU». 
1. s Pueden t o m a r p a r t e - e n este Certaaaen Banco Espsiiol del Río de la Plata... 
todos y s ó l o los a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en i Banco Central Mexicano 
alsmno de los S e m i n a r ú . s e s p a ñ o l e s e n e l Banco HIBPRUO Amancano 
, ¿ ^ , i* x , „ / . - Comimil a Arrendataria de labaco«... 
curso- de 1910 á 1911, y manelar u n o 6 infis fgr^jvM 
t raba jos á cada t ema . 
2. a L o s t r aba jos h a n de ser i n é d i t o s y es-
t a r escri tos en l engua castel lana. 
3. a L o s concursante's r e m i t i r á n sus escr i -
tos a l s e ñ o r secretar io de l C e r t a m e n Ora et 
Labora, S e m i n a r i o de S e v i l l a , antes del 1 de 
O c t u b r e de 1911, y en la fo rma o r d i n a r i a e n 
los C e r t á m e n e s l i t e r a r i o s . 
L o s que deseen t o m a r pa r te en e l Certa-
m e n d e b e i ' á n p e d i r el p r o g r a m a ex tenso con 
el p o r m e n o r de los p r e m i o s de cada t e m a . 
Es te p r o g r a m a extenso se e n v í a g r a t i s á todo 
e l que l o p i d a al d i r ec to r de Ora et Labora, 
S e m i n a r i o ele S e v i l l a . 
serva. 
E n l a Ca ted ra l h a b r á á las nueve 
c a n ó n i c a s y á c o n t i n u a c i ó n misa so len in 
E n l a Rea l C a p i l l a y p a r r o q u i a s 
misa cantada á las diez. 
E n el C a r m e n , p o r l a t a rde , á 1 
. | de mujeres que t a m b i é n se ocupan en evan-
^ gc l i z a r l o s , contando y a c inco sacerdotes de 
1̂11Jie/- i raza nep-a su clero no r t eamer i cano . • 
h a b r á 1 —Re l ig io so p r e m i a d o . — L a A c a d e m i a de 
Ciencias Mora les y P o l í t i c a s , á p ropues ta de t e l é f o n o una a lga rada o c u r r i d a eu Cl i a r t e 
as seis, 1 I m b a r t , y en n o m b r e de l a S e c c i ó n de H i s - •con o c a s i ó n de l r e p a r t o . 
y con su p r o v e r b i a l a m a b i -
Preusa a l g u n a s referencias 
c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s . 
Algarada en Charíes. 
M a n i f e s t ó e l Sr . Bar roso que el goberna-
dor de Granada le h a b í a c o m u n i c a d o po r 
el Sr. D . B a s i l i o A l v a r e z . 
E n l a ig les ia de San Pedro (cal le de l 
N u n c i o ) , í d e m i d . , á las siete, el padre 
Rosendo i R a n i b ñ e t . 
E n l a p a r r o q u i a de San L u i s c o n t i n ú a a l 
anochecer la novena á su t i t u l a r , con ser-
m ó n , q a é d i r á el s e ñ o r cura . 
San I l d e f o n s o . - - P o r la m a ñ a n a , á las sie-
te y m e d i a , m i s a de Comr . -n ión para la Co-
fraelía de Nues t ra S e ñ o r a de l C a r m e n . 
S a n t u a r i o d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a -
París, p o t su no tab le obra Sobre la filosofía 
de Santo Tomás de Aquino. 
SUMARIO DEL DlA 12 DE AQCSTO 
Presidencia del Consejo de ministros. 
p o d e r á n d o s e de l 
í o a l a lcal -
Viaje de Gasset. 
E l vSr. Bar roso l ia d icho que esta t a rde , 
en e l sudexpreso , m a r c h ó á S a n S e b a s t i á n 
e l S r . Gasset. 
H e m o s bajado á desped i r le todos los m i -
n i s t r o s que estamos en M a d r i d , ha d icho 
Interior 4 por 109 ccntaiío 
» » Fin cormnta 
2 » Fin próximo 
Amortiíabl» 4 por 100 
» 5 por 100 
Oéfbilns hipotocanas i por 100 
Banco de España 
Bauco Hipoiacano 
Banco da Caatilia 
E l p royec to de d i v i s i ó n de l C u e r p o de 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r en I n t e r v e n c i ó n é 
I n t e n d e n c i a n o e s t á u l t i m a d o t o d a v í a ; s i gue 
en es tudio cu el Es tado M a y o r C e n t r a l para 
l a fijación de las respect ivas p l a n t i l l a s . 
E l genera l L u q u e l o que h i z o en el Con-
sejo de m i n i s t r o s fué dar cuenta á sus com-
p a ñ e r o s de Gabine te de las l í n e a s genera-
les del proyec to . 
—Se ha elispnesto se abone , p a r a los efec-
tos de o b l i g a t o r i a pe rmanenc i a , á los jefes 
y oficiales y a s imi l ados que se ha l l en ó v a -
y a n en l o sucesivo t l cs tmados eu concepto 
. , de forzosos á las islas Baleares y Canar ias 
e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , po rque abo- j y posesiones del N o r t e de A f r i c a , e l t i e m p o 
ra—ha a ñ a d i d o exm b • n h u m o r — e s t a m o s ' ( l "e hayan s e rv ido en M e l i l l a e n e l empleo 
m u y finos unos con ot ros . 1 i n m e d i a t o i n f e r i o r d u r a n t e l a c a m p a ñ a , , 
L o ü m c o que se p u u o observar f u é , q u e , 1 ^ 1909> " o s iendo abonable d i c h o t i e m p o ¿"^¡f* M-
! á l o s que se h a l l e n v o l u n t a r i a m e n t e en ' 






Libras: Londres, vista 





Libras « 1 
BOLSA DE PARÍS 
Estcrior < por 100 
Interior 4 por 100 




Banco Espafiol 'd«l Río da la Plata... 
Banco Central de México 
Arcentino i por ̂  interior 
Brasil 4 por f t i Rsscisión 
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Curación del-98 por 100 de las 
enfermedades d e l estómago é isi" 
t e s í í n o s con el Elixir EstomacaS 
de S a i z d e Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco par tes del 'ñ 
mundo. Tonifica, ayuda, á tas E 
d i g e s t i o n e s , fibre e l a p e t i t o , , | j 
quita e5 dolor y c u r a la 
mi 
I f a s acedías, vómitos, vértigo e£*> 
I tomacal, indigestión, fSatuScfs© I c í a s , dilatación y úlcera deS 
estómago, hipercíoridrla, E i e w -
rasíenia gástrica, anemia y 
clorosis c o n dispepsi.-s 1 suprime 
Eos cóHcos, quita l a diarrea y 
disenteria, Sa fetidez de Iss de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el estómago é intestinos, ^ 
el enfermo come más, d ig i e r e m e j o r 
y se nu t re . Cura l as diarreas de 
ios niños en todas sus edades. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MA1>RID 
8a rsmiíe foiloío 8 quien to pids. 
ESPECTACULOS PARA Hti¥ 
C O L I S E O I M P E R ! A L . - ( C n n c c ! ) d ó i i . l . ^ n i m a , 
8.)—Do doce & una, matinóo con rcg:il<>. —Do cinco 
y media 4 siete, de siete á nueve, do liuevé y UVM})»» 
á onco y de oueo ó. doce y cuarto, scciory« continuas 
00,00 60,00 | de películas, de las utejóres marcas de Europa y, 
099,09' Oso.oo i América. 
184,00 184,60 ' EL P01-0 NORTE (Puevta do At.ocha.>-De tdi 
0o!oo ¡J9000 ^0 'a tfirae k dócé do ln noclio, preciosas funcionoK on 
000.00 ÓOC,00 el teatro Ouitrnol.—A los ocho y cnarto y diez y mt-
00,00; 00,00 dia, secciones de películua. Conciertos por la ban-
00,001 00,00 da de Cazadores de Figueras. Restaurant, cervece-
090,00 900 00 H E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (A-yala, 8, entre 
000,00 eoo'-0 Henauo y Casteliana).—Toiviiwj-.ida de canírula, do] 
00,00 00,00 10 de Agostó id 10 do Sírptionibe.—Tarde, de cinco 
Ú0J.00 000,09 á ocho: entrada, 25 cén t imos ; grandes conciortos.-
60,00 00,00 Koc-ho, 4 las nueve y media: entrada para toda la 
noche, 00 comimos: amoricau-biogaf, rollor éicalufó, 
¡ bailes populares bar y otras atra ce iones.—Los vier-
nes, moda, 50 eir.tiinos.—Los uiflos, grat is .-Do-
mingos y fiestas, tarde, 50 céntimos . 
BUEN RETIRO.— (Ent rada por la pi.-evta de-Hcr* 
naui, callo do Alcalá.)—Todas las nochos, á las nuo-Centro dol Ejorcito y do la Armntía 
Esta Soledad c e l e b r a r á j u n t a general o r d i n a r i a U - 0 , conciertos, c inc iüa tÓKrnfo y v i s t o s a iniuloros da 
maftaua, a las ms y m e d i a do la tarde, para la ; v a r i e t é s . 
tra S e ñ o r a i l c l T r á n s i t o . I ' o r la i i iañaniV, (\ asuntos de la menc ionada S n b d i r e c c i ó n el i n - referente a l subsuelo de M a d r i d ; pero n i re - i p i o n a . ' 
im siete, e x p o s i c i ó n de S. D . M . ; & las diez, g e n i e r ó D . R i c a r d o G ó m e z , afecto a i Negocia- , c a y ó acuerdo a l g u n o , ni hubo o b s t á c u l o s de | F s c r i b i c n t í 
?usa s o i e i n u é j y po r la tardé, 6 las seis y , d o de Montes . ^uiugftn género, inabiia 4 la 
e n v i e r t á !a A d m i n f a t r á c i ó i i d e EL 
tes de segunda: D . M a r i a n o Sa-! - O B B A T B l a s s e ñ a s d e s u n u e v a r e s i -
inSBPfic ión de I n d u s t r i a s ; d o n í i ^ C ! i í C Í ® > 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Loa domingos y días festivos, mat iuée á, hf c u i t n 
do la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la Imnda muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro y media R 
jupar/i un pavtido h 50 tantos cutre Chiquito do \y{m 
y Albeidi (rojos) contra.) nanito y Viilabona (azuios ) 
¡SEffiTA Y E S T E f f S E Q T í I P B A 
«UN MARCOSL 3|J 
Domingo 13 de Agosto 1911. E T - L - O E I E 3 A T E I 
Año I l . - N ú m . 3 1 4 . 
OBJtlOS PABA EL CULTO DIVINO EN B F m C E ORO Y M l ' * ^ r A _ . p , p Q l . r p ñ n * * * PP, rs;Dfr3J. 
BLANCO P L A T E A D O . PHEC10 DE F A B R J C A . PRbl i íA CASA u i E S P A Ñ A . 
IMAGENES, CRUCIFIJOS, S E R V I O DE RrlESA EN "PLAJEA J^AORiD", APARATOS ^ ^ J r / ^ f ^ T ^ r S / " I T 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS L A M I A L O " 
— - - X3 S — 
¡ A N T l A S í v i A T i C O P O O E R O S i 
Reini1!']!) ta íoslra los Rt la i fM InoaudilH 
^ ¿ 3 ^ 1 Siía £¿3 U 3 
p r e p a r a c i ó n c o m p l G í a para 8a anunciada 
J A R - A » E ^ M E O l N A .í E B J? A C K O 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, I9G9; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
Módioosc i i sc inguidosy los p r i n c i p é periódicos i d p n y 0 € a f 0 r S 5 1 d e S e p f l s m b r e . 
!P p-orcicuaies de Madrid: ;./ « g o M¿ÍWCO»I« RWW. H Academia es'peclal para esfa carrera, d i -
;»j¡^ (¿c .••le nciuu y Cirujia practtr ia, n i Gomo Aí.-Jtco, ni Día- BBBj • ^ v . V J ^ - . • . ^ T i ^ 7 
la kevizta 'le Ciencias Uédíca, de Barcelona y h Quista H | « S M i a P O r 61 anrívillO ÍUnCÍOnarJO Ú Q 13 U l 
i i éd íca de Aragón rQeonV\en^n mi \nraos y c n a o m l á i - ^ ^ • r } ^ r * f ^ T ^ ' K T iTtTPTVTTí1 P A T TiTP. r ,nT?T?"5T¡nS V 
ticos artículos e iJARABE-MRDIN A DEQUiOÍJiíACliO 7 t r í L J N Ü . i . A l j U i í i U U - t U r ^ U » X 
como el ú l t imo remedio de la Meiliciii'* ni©de:na "̂ '3 •y'PT lí'í~''R A "PO^i 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros eró- | | Í j 
nicos, haeioudo cesar la fatiga y produoiendo una ^-v - . / - ^ « .t n Í-> /-» r̂ » * «r'" /^b 
suave e x p e ^ c i ó u . " ' / « D O N T O M A S S . P A C H E C O 
PTQCÍO: 5 p e s e t a s f r a s c o . . . . . . . . 
Admite átumnos íílternos y externos. Dopósito oeniral: Farmacia de Medina, Serrino, Sfi, BB 
Madrid, y al por menor en las prinoipales faroiaóiss 
di' (Skpaña y América. M A l , 2 i , ñ t í i i i 1 S i i i O 
F R A L A N U N C I A D O R A 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d c s c u e n í o a . 
Propietario: Sebasi ián Borrenuero Sacr i s tán . 
Anuncios direCce. Anuncios de todas cl.ises en ¡os tran-
vías. Tari ías económicas y combinadas. NoMcias. Keciamos. 
Aríícuios industriaiea. Esquel as de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarllás gratis. 
G r a n C e n t r o d e C o S o c a c i n n a s SÜOT' pufa .ücs iaas í 
FUF.NCÁRHAL, 30, I.0.—ÍVIADHID 
AChEDITABDS TALLEBES del escultor 
\ r : c o 3 i ] i i ' T r r - i i ] H. I.1 ' f -
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpiuieria religiosa. 
Aoiividad deaiostrada en los múltipies encargos, debido 
al luunoriiso é instruido personal.—Mo se construyen tra-
baios de 3.11 ciase ni se admiten contratos á plazos. 
Para ía tm^tíé^ Umij Im, pltw, \mk 
B! elcsf^ce de lodos 
C O N H X L M I D O H BRILLANTE 
HARCA EL { patente (je Inyencion) 
que ta v e n d e en PASTÍllAíi entoda? parles 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tieiulas de Coloniales de Adria-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurant* 
Para pedidos en Madrid: Francisco 
ZARAGOZA-1908 
C A T O ; ¿ J ^ 
^ Redacción y Administración: Va^mio, 2. Te f . 2 . 1 1 0 . A p a r t a d 
D 
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D 
pesetas. 
M M M ñ f m m 
para iodos los periódiooE do 
iropa y Amér¡( 
> p a ñ a — F u n d a d a ( f 
m A R Q E L O I 
PiAhítciúaú d e t o d a s c ü a B e s 
iS DE 
Í S o m b i í » , MncriRíí'iSto, VI-
rl!<> y •T/iHoim, tamaño 45 x 32, 
pnvío certiücadas p o r 2,60. 
ili}y'pti-l>«t»»»l. 
M O X T K K A , 44 
Cada d í a veudo IU&S 
l ' o r OMO amiuc io . 
Porfeceionados. Con, 
servan varios días lag 
bebid í s & la temperatura quo se ponga. Nuevo precio, 3 peí 
setas oo cént imos. Nadie comprará otros, conociendo ios 
exclusivos de 03la casa. BOT^Z .LAS de recambio A ü.73 
iPsra viaje: cubiertos, vasos, cestas, esluchos, í iambreng 
i inñürni l los do treinta otases. Precios fijos baratos. Uton-
Isilioa de cocina irrompibles. Baterías comple.as á 68 pesetas; 
para ol 606 I r400 «írMasrlo» fr i^os- í f ieo» por cuenta do la fábrlaa, dos-
Farmacia de los Trouseaux | |do 45 uesatas. Sorbeteras auserieanís . Baños fuortea y du-
| San Marcos, 6, Teléf." 1.682. Ijohas. f i l t r o » h ig iénicoa para agua, 3 pesetas oo cénUufk^Bi 
;|Casa f ñ k V M , 12, Plaza da Herradores, S2 
(jOJOI)s « s r í t i i n a á S a n F e í i j í s Piorá.) 
S u ® r o E.-5ÍBrj3áa:ado 
E m b a r a z o , M a t r i z . 5 
Hoapedajo para embarazadas. \ 
J i i r i üuvw, a-t, pral. De 11 á 1 y • 
3 á ó . Corrsi)nd.a-. Doctor J . M. 
Dorsona ¡lustrada, practica « n j P 
í contabilidad y agr¡cu, ,urn,!f | 
desea administración hacienda; 
dontro ó fuera Madnu. List.;. 
Correos, postal 872.605, 
I 
S U 
de la S T O R C H I O , K T / B S L I E : , D A N I , E E L L A N - ^ 
T O N i y C A N T O G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca S i l i F O W A / f a 
desde 50 pesetas, de lanc iona -U^ 
miento irreprodiable, s ó l i d o s ¿r 
y eiegantos cual niiiguno. 
Bocinas ds madera. 
Taüer de cornee:ti;ras. 
Eladio Sanz (León, 3 y 5.) 
Juegos do lavabos com-
pleios, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas, 4,75. Suriido espe-
^iB cial para conventos, fondas 
' y casas do viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
L a ó n . S y S . y i s l í a d s s t a c a s a 
"Bn l a i m p r o n t a do e s t e p e r i ó d i c o , h.aa-
t a l a s dea d e l a m a d r u g ' a d a . 
E S T A S e s q u e l a s s e p u b l i c a n 
e n t o d a s l a s e d i c i o n e s . 
L i i f i i í i y y i | i | i M I L U 
U e s a n o a ñ o , 6 . - i d é í o i i Q 1 . 4 6 2 M 
" m m m % J % J i Apa 
Sucesor de ^ r r ( D J E b l P . j — La más 
ÉÍ>5 sin c o m p e í e n e í a 
anttg ; a 
A r t í c a l o s i n d u s t r i x i l e s ; l í n e a . 
E n í r e í i l e t ? í d e j n . 
Noticias* ídem 
Bibliografía: ídem 
clamos: ídem , 
marta piaua: ídem. . . . . 
plaíia entera, 
media plana, 
cuarto ídem . 
octavo 
A N T I G U A 
ñ O E í s C I A DE AMUNCaOSÍ 
D E E M I L I O C O H T E 3 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
t c iódicos da Madrid y provln-
51 jrius, en condiciones ooonórai-
" -CÍS á favor de los anuncian tes. 
50, J A C O M E T I I E Z O , 
Admin i s trac ión: Valverde, 2. Telf. 2.110. 
á plazos y contado, los mejores y más baratos Paz. 15, antigm 
c.ñsa Folipa. No dejarlo engañai1; cela casa no tiene tuiursaios. 




Cada anuncio satisfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
Pn£0i0S REDÜOiDOS Vk V i l ESgUEUS DE DEFÜH0I9N, SOVEM Y ¿HlVEBSáRIO 
5 9 s d m l f e n h a s t a l a s d o s d e 8a m a d r u á a á a e n Sa i m p r a n f a : 
P ñ B A J E D E L A ñ L H ñ ñ m R ñ 
p a r a A n í m e l o s , R e d a m o s , H o f i c i a s , E s q u e l a s , y J ^ n r - í ^ r s a r i o s . 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 e l í S . - T e ^ é f o n o 8 0 5 , 
Fiíjanse prssipestss y tarifas con camblnacioiiss e^t#!m % se suvian g r a í i s . ! | | : ® 0 @ # ® # ® # ® # # # @ # ® # ^ # - # # @ # ® # S # @ # © # © ^ 
RfBIS 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
j P [ | l i 
D E S A N S E B A S T I A N 
B O ^ T I Z - A H A I J S 
ATOCHA, 55 (ai lado de la iglesia). 
I v I - A . XD IFL ZE I D 
CASA FUNDADA EN EL AFlO I73D 
£laboración especial.—Porfocción y ecouoinín. 
Lr.B Telas Que elabora esta cisa son do t:m nota» 
•ble resultado, quo lucen desde ol principio al 
Uñai con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, do íloroSt 
2>2tí:MÍOS <>BXKX53>0» ¡ 'OK KXTA OASA 
Expos ic ión Nacional de Madrid (lbD7) MEDALLA 
D E BRONCE. Expos ic ión Internacional do Par1'! 
{lüOó), M E D A L L A DE ORO. Expos ic ión do ludav 
trias J í idr i loñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—.Inciensolágrima,primera, :í2,c0pt3. kilo. 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
r í a i ü 11 
" > 'i 
9 Dirección en V A L E N C í A : Dirección en M A D R I D : C 
Folletín de BL DEBATE 
¿<ELATO HISTÓK1CO DE 1-OS TIEMPOS DK JULIANO 
EL Ai OS TATA 
ir si P* h J. Franco» 
frescura de la noche, observó á s u alre-
dedor la más proíunda oscuridad, s i n -
tiendo las molestias d e l camastro en q u e 
se hallaba extendido y la injuria de los 
hierros q u e ijcsaban sobre sus brazos. 
Eeunicndo sus iccuerdos, veía á Jo-
viano cu actitud de sostener s u cabe/.a 
mientras le coloca!;;in en una camilla, y 
l e oía decir algunas palabras en voz baja. 
Dalia tormento á su imaginación para 
llegar á conocer lo que ocurriera, y no 
lardó nmcho en deslucir que debió pade-
cer un deliquio ó enaienaclón breve de los 
sentidos, pues de lo contrario, recordaría 
(o sucedido á su ahededor. Entonces re-
constituyó en su mente las crueles escenas 
do aquel día v súbilamc-ntc experimentó 
lodo el sutrimierto de la oauiividad, Siu 
embargo, no se auiedrciUó. y su primer 
acto fué adorar y bendecir á Dios por ha-
berle asistido m tan duras pnu-bas, sin 
permitirle decaer vilmente ni renegar de 
su i e . Después ]trocuvó recordar los innu-
merables y generosos cristianos nue en va-
r i a s ocasiones vi ó heridos por la maldad 
de los tirauos; acordóse además de i j s 
catacumbas de San Calixto, en d o n d e 
a d o p t ó l a resolución de ¡distarse e n t r e los 
p e r i e g u l d c s " ñ c i c s de J e s u c r i s t o , y s i n g r a n 
esfuerzo se afirmó en su profesión de fe/ 
decidido á afrontar cuantos peligres le 
amenazaban. 
Un solo pensamiento estuvo á punto 
de desalentarle: el recuerde de su prome-
tida. 
Se preguntaba dónde estaría ella y se 
la figuraba en poder del perverso pontífi-
ce (le ¡á luna., sin eme nadie le prestara 
alivio en su triste situación. 
—Quizá-dijo ha exhalado ya el pos-
trer suspiro... 
Aquí la cruel imagen de" Tecla sacri-
f5c?,í2a.-se presentaba horrible "á' su espi-
rita, todavía enfermo por causa de la fie-
bre. 
• —¿ Y si hubiese perecido ?•-—volvía á de-
cir. ^Estaría coronada de luz e n el cielo, se 
reiría de su tirano y te diría á t i : «j Hom-
bre débil, avergüénzate de tu flaqueza; 
no eres digno de mí!» 
Esta imagen de Tecla, que, ceñida de 
resplandores desde lo alto de su trono de 
mártir le reprochaba su vileza, le hizo 
VO'V':-- en sí, v reanimó su espíritu, reco-
brando su intrepidez.. 
Menos agitado ya con las antcriore3 rc-
ílexiones, que le infundieron resignación 
i con su suerte, meditó en lo que le ocu-
| fría, con objeto de poder resolver lo más 
| acertado en la triste situación en que se 
! hallaba. 
| Ante todo, procuró adquirir noticia 
I exacta del lugar de su prisión, 
i Nada podía alcanzar con la vista en las 
: profundas tinieblas que le rodeaban: se 
puso en pie, v fué poco á poco y arras-
: trando sus cadenas, palpaba el recinto 
¡.en tocias direcciones, á f i n de orientarse. 
! Conoció así que su calabozo tenía mayor 
¡extensión que la cuc le permitía recorrer 
| su corla cadena e n el muro; al apoyar 
las manos cu las paredes descubrió un 
hueco, que tenía más altura que la. do 
rüu hombre; en este inoincnto percibió 
una ráfaga de aire fresco, y dirigiendo su' 
mirada á lo alto, vio brillar una estrella: 
había, pues, allíuna hendidura. 
Eanzó" un suspiro de satisfacción, al 
pensar que cuando amaneciera percibirí,a 
la claridad del día. 
—¡ Bendito sea Dios' ¡ Cuán precioso 
es el don de l a luz! ¡Cuán ingrato el 
hombre que no la aprecia hasta que se 
encuentra privado de eíla ! 
Continuando.sus investigaciones, descu-
brió otro hueco mucho más próximo - al 
suelo: era éste un nicho con un saliente 
de piedra y dentro de él encontró un vaso 
con agua y un pan. 
—¡He aquí-las provdsiones!- ¡Alabado 
sea el Señor! Puedo asegurar que maña-
na no tendré hambre. Así, pues, nada ine 
falta. Confío en que poseo la amistad de 
Dios, tengo luz y tengo comida, luego 
sería yo mwy vil si me, quejara. Juliano 
no tiene tanta suerte. ¡Oh, lívangelio de 
Jesucristo! ¡ Cómo disipas las tinieblas 
y i cuán hermosa luz difundes i ¡ Cómo 
conviertes en felicidad la desventura! 
Aunque yo estuves- en el mismo lugar 
del suplicio, ¿qué podrían contra mí los 
déspotas. Darme la muerte en un instante 
y la vida que dura por toda la eternidad. 
Así consolado y con la paz en el alma, 
buscó á tientas su camastro y se echó en 
él, durmiendo un sueño tranquilo, hasta 
que fué despertado por el estrépito «ue 
hacían los guardianes que cerca de IVpri-
sión voceaban. 
Era ya completamcnle de día. 
Pasaba el tiempo sin ver sembhinte hu-
mano. Sólo á determinadas horas veía 
abrirse un portillo de hierro en el fondo 
del nicho de las provisiones,^ asomar .por 
allí una m a n o con guante de cuero, que, 
c o n l a mantea recogida sobre u n brazo 
cerdoso, depositaba el alimento necesario. 
L a puerta del ealabozn era baja y an-
gosta y nunca la v i ó abierta toda v e / 
que cuando lo encerraron no había aún 
recobrado el uso de ios sentidos. 
En medio de la estancia, de forma cir-
cular, se veía una mole que podía ser un 
pozo, tapado con una tabla que encajaba j 
en un marco de piedra. 
En la soledad en que.T igranate estaba, | 
no cesaba de prestar atento oído, á las 
conversaciones de los soldados que algu-
nas veces se reunían debajo de la tronera 
para beber y charlar, con la esperanza de 
adquirir algunas noticias - de la guerra. 
Mas era vano su anhelo,' porque aquella 
gente grosera sólo pensaba en emborra-
charse, sin ocuparse poco ni mucho de 
la cosa pública: de su confusa charla só-
lo pudo deducir, al cabo de algunas se-
manas, que se habían recibido satisfac-
torias noticias. 
A solas con sus pensamientos, procu-
raba distraerse con el recuerdo de cuanto 
i le había acaecido. Meditaba también las 
i luminosas doctrinas de Martin, de Dáma-
i so y de Atanasio, y las verdades del Evan-
' gelio. Un saludable desengaño iba deste-
rrando de: su espíritu todas las vanidades 
' de la tierra y engendrando en él un pro-
1 fundo desprecio para los goces y los bie-
i nes mundanos. 
I —Nada subsiste ni dura sobre la tierra, 
| decía meditabundo; así es que nada exis-
J te verdadera y plenamente, por cuanto- lo 
! que más nos parece ser, hasta el punto de 
i deslumhrarnos y atraernos con su falsa 
luz, al tocarlo vuela, se' disipa y desva-
nece. 
¿Qué ilusión más riente y más honesta 
' al propio tiempo que sus relaciones con 
\ Teda? Por la gran virtud que en ella bri-
liaba, llegó á estimarla y quererla, y en 
'el momento de creer que" nada se o;MU 
; ya á la realización de sus anhelos, en el 
i mismo instante de llegar á.la casa de.su 
1 proiuetida paiít fijar el día en que había 
de- celebrarse la boda, cánibiaKC para ellos 
la corona nupc ia l en cadena de tormen-
tos; en vez de una vida de paz, de ale-
gría y de gloria, veía de repente levan-
tarse á su alrededor cuatro groseros mu-
ros con poca luz y teniendo que susten-
tarse con escaso pan en el más completo 
abancUnro y soledad. 
—Ahora comprendo — exclamaba en-
tonces— por qué Martín, aherrojado, son-
reía en presencia del apóstata; por qué 
Atanasio hablaba de la muerte como. de 
un cambio de habitación; por qué Cesá-
reo escarnecía los halagos del déspota, y 
por qué- Romano se lamentaba de que la 
segur, pendiente sobre su cabeza, no hu-
biera cortado el hilo de su vida; la tierra 
es un vasto sepulcro que no produce ni 
una flor, y si por acaso llega á producir-la, 
carece de colores; ¡ necio quien las pide á 
la tumba, y más necio aún quien preten-
de formarse con ellas una guirnalda !... 
Nos espera Dios en el jardín de la vida. 
Es la muerte verdadero natalicio, como 
está escrito sobre las tumbas de los már-
tires.. Haced, Señor, que'vuestro bautis-
mo lave mis culpas, después de lo cual 
no me cuidaré de la vida ni de la muerte. 
Sólo deseo que Tecla, si sobrevive, es-
criba sobre mi tumba: iTigranate n a c i ó ! 
Un día, á la hora de la puesta del sol, 
cuando más abismádo se hallaba Tigra-
hate en sus piadosas reflexiones, llamó 
su atención un ruido que p a r e c í a el de 
una piedra que caía y rodaba por el pa-
vimento. Realmente había entrado una 
piedra por el hueco de la ventana y se 
quedó detenida al. pie del opuesto muro. 
—Está envuelta en un papel que debe 
ser una carta—dijo lleno de júbilo y lan-
zándose fuera del camastro para cogerla. 
Mas i oh desdicha ! La cadena no le 
permitía llegar adonde estaba la piedra; 
[la rairaba con creciente ansia, y luego di-
rigía la vista á su alrededor, pero nada 
descubría con que poder alcanzarla; pof 
fin detuvo la mirada en el jergón, único 
objeto, que tenía al alcance de su mano, 
y le.ocurrió tejer con él una cuerda para 
formar un lazo que le permitiera acer-
carse la deseada piedra. Su mano estaba 
torpe para esta operación, mas la em-
prendió con tan febril energía, que al po-
co tiempo llegó á formar el cordel, y tan* 
to se ingenió, que -ni fin pudo coger la 
piedra y la carta. Por su desgracia, du-
rante aquel trabajo se hizo casi de no-
che, así es que le fué imposible descifrar 
una frase siquiera; sólo la dirección, por 
ser de caracteres más abultados, le pare-
ció que decía: «Tecla, á Tigranate». 
Había leído más con el,corazón que con 
los ojos. Este débil rayo de esperan/.;» 
bastó, sin embargo, para tenerlo inquie-
tó toda la noche, sin que le fuese posible 
cerrar los ojos. {Cuántas veces buscó la 
carta para cerciorarse de que no se había 
perdido! j Cuántas veces la estrechó con-
tra su corazón! i Cuántas veces pidió U # 
á su angosto respiradero, y dijo: i cómo 
tarda ! 
Se devanaba los sesos haciendo mil con-
jeturas sobre lo que pudiera decirle aque-
lla carta. Parcciéndole que había trans-
currido un siglo, y que el alba no podiü 
i ya hacerse esperar, se levantó, y de pjc 
junto al respiradero por donde había 
: penetrar la claridad, procuró con afán 
¡aprovechar ¿1 primer rayo matutino. 
| Entonces cayó en la cuenta de lo 
; estaba haciendo, y se avergonzó de su.fê ? 
paciencia. 
--¿Así te olvidas—se dijo—-ele la pa* 
evangélica? ¿Debes entregarte A ta&S 
arranques de impaciencia completamente 
humana? Desde ayer por iá tarde no h í 
(Se coniinuaTÚ"}-
r 
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